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Woord vooraf 
De Nederlandse kottervloot wordt steeds sterker geconfron-
teerd met de beperkende maatregelen die het gevolg zijn van het 
EG-quoteringsbeleid. De garnalenvisserij Is de laatste tak van 
visserij waar de betrokken kotters nog altijd in een betrekkelij-
ke vrijheid kunnen vissen. Teneinde het tekort aan andere vangst-
rechten te compenseren zou in de toekomst een groter aantal sche-
pen de garnalenvisserij intensiever kunnen gaan beoefenen. Deze 
activiteit is slechts economisch aantrekkelijk voor de relatief 
kleinere vaartuigen, maar de problemen die zich zouden kunnen 
voordoen zijn in grote mate vergelijkbaar met die in de plat- of 
rondvisvisserij. 
De biologische en als gevolg daarvan ook de markttechnische 
gevolgen van zo'n ontwikkeling zijn moeilijk te bepalen. Met het 
hier gepresenteerde onderzoek worden de belangrijkste economische 
aspecten van de garnalenvisserij gekwantificeerd en de mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen van deze activiteit verkend. 
De kwaliteit van ter consumptie aangeboden garnalen kwam de 
laatste jaren meerdere malen op onprettige wijze in het nieuws. 
Om tot een betere kwaliteitsbeheersing te komen werd in 1985 het 
Garnalenbesluit uitgevaardigd en geldt sinds 1 juli 1990 een ver-
bod op het thuispellen van garnalen. In dit rapport wordt inge-
gaan op de gevolgen van deze maatregelen voor de garnalenvisse-
rij. 
De directeur, 
Den Haag, November 1990 /] J. de Veer 
Samenvatting 
1. Na West-Duitsland is Nederland de grootste producent van 
crangon garnalen in Europa, met een gemiddelde jaarlijkse 
aanvoer van circa 6.000 ton en een aandeel in de Europese 
produktie van 25 procent. 
2. De nominale gemiddelde aanvoerprijs van garnalen laat een 
stijgende trend zien, maar het niveau van de reële prijs 
ligt in de afgelopen tien jaar gemiddeld bijna 40 procent 
lager dan in de jaren '59-'78. Dit is een gevolg van de con-
centratie van de aanvoer in het hoogseizoen. 
3. De historische analyse laat zien dat er geen eenvoudige sta-
tistisch significante relatie bestaat tussen aanvoer en vis-
serij-inzet. De aanvoer wordt vooral bepaald door de garna-
lenstand. 
4. De gemiddelde produktiviteit ligt de laatste jaren op 2 kg 
respectievelijk ƒ 9,70 per pk-dag. In de periode 1964-'75 
werd per pk-dag ongeveer 1,5 kg met een waarde van ƒ 9,90 
aangevoerd. 
5. De hele Nederlandse kottervloot bestond eind 1988 uit 602 
vaartuigen (598.000 pk) waarvan 267 (64.000 pk) met 300 pk 
of minder. Hiervan waren 82 schepen volledig van garnalen 
afhankelijk en 38 anderen bezaten slechts een mini-con-
tingent voor platvis. 
6. De leeftijd van de vloot tot en met 300 pk is relatief hoog, 
met een gemiddelde van 33 jaar en ruim 70 kotters ouder dan 
35 jaar. De schepen boven 300 pk hebben een gemiddelde leef-
tijd van 12 jaar. 
7. De totale besomming van de vloot tot en met 300 pk bedroeg 
de laatste jaren 110-120 miljoen gulden, waarvan 38 miljoen 
uit de garnalenvisserij. De typische garnalenkotters 
(100-260 pk) ontlenen 60-80 procent van hun besomming aan de 
garnalenvisserij. Hun aandeel in de totale garnalenproduktie 
bedraagt circa 70 procent. 
8. 40 procent van de garnalen wordt aangevoerd door de Fries-
Groningse vloot en 20 procent door kotters van Wieringen. 
9. In vier havens wordt 84 procent van de garnalen aangevoerd: 
Lauwersoog (24Z), Den Oever (24Z), Harlingen (20Z) en 
Colijnsplaat (16Z). 
10. Bijna 100 kotters besommen jaarlijks meer dan 200.000 gulden 
in de garnalenvisserij. 
11. Uit de sinds 1984 behaalde netto-resultaten en arbe idsop-
brengsten per manjaar blijkt, dat de garnalenvisserij voor 
kotters van meer dan 200 pk in het algemeen een weinig aan-
trekkelijke bezigheid is, maar voor kleinere schepen goed 
kan lonen. 
12. Het aandeel van de vloot tot en met 300 pk in de nationale 
quota in 1989 bedraagt 5 procent voor tong (610 ton), 7 pro-
cent voor schol (6.760 ton) en 34 procent voor kabeljauw 
(4.729 ton). 
13. De potentiële besomming die op basis van de beschikbare 
vangstrechten en de te verwachten garnalenaanvoer gereali-
seerd kan worden, is voor de meeste kotters voldoende om op 
korte termijn de visserij op kasbasis (waarbij geen aflos-
singen maar wel rente betaald worden) voort te zetten. Ech-
ter 70-80 vaartuigen (17-20.000 pk) bezitten vangstrechten 
die slechts 31 procent van hun behoefte dekken. Vooral de 
50-60 kotters daaronder van meer dan 200 pk kunnen op korte 
termijn in financiële problemen geraken. 
14. In de komende 3-4 jaar zouden 80-100 kotters (24-27.000 pk) 
door gebrek aan vangstrechten niet in staat zijn aan hun 
financiële verplichtingen te voldoen. 
15. In het licht van het tekort aan andere vangstrechten, is het 
mogelijk dat een groot aantal kotters zich intensiever op de 
garnalenvisserij zal gaan richten. In dat geval zou de druk 
op de garnalen in de Waddenzee op middellange termijn met 
circa 7 procent kunnen toenemen en in de overige gebieden 
met 41 procent. 
16. Een besomming van 200-300.000 gulden per jaar is in de gar-
nalenvisserij haalbaar. Dit is voor kotters tot 260 pk onge-
veer voldoende voor een lonende exploitatie. Garnalenvisse-
rij biedt echter geen toekomstperspectief voor kotters met 
motorvermogens boven 260 pk. 
17. Het Garnalenbesluit heeft voor de garnalenvisserij als ge-
heel geen noemenswaardige negatieve gevolgen (gehad). Enkele 
individuele bedrijven zouden, om aan de gestelde eisen te 
kunnen voldoen, mogelijk zoveel moeten investeren dat ze in 
financiële problemen geraken. Het is de vraag of dit levens-
vatbare garnalenbedrijven zijn. 
18. Met de in Duitsland en Polen ontwikkelde mogelijkheden voor 
het (hand)pellen van garnalen kunnen met het thuispelverbod 
de pelkosten - en daarmee de consumentenprijzen - op het 
huidige niveau blijven. 
19. De door Meyn gefabriceerde pelmachine biedt een commercieel 
haalbaar alternatief voor het thuispellen, waarmee aan hoge 
hygiënische eisen kan worden voldaan. In de loop van 1991 
zullen circa 200-250 machines afgeleverd zijn. Daarmee kan 
het gehele Nederlandse aanbod van pellerijgarnalen worden 
verwerkt. 
20. De financiering van de relatief hoge investeringen kan bij 
overschakeling van "pelbazen" op machinaal pellen problemen 
opleveren. Een zelfstandige loonpellerij zal, om de onderne-
mer een aanvaardbaar inkomen te bieden, niet met enkele ma-
chines kunnen volstaan. De schaalvergroting die op grond 
hiervan te verwachten valt, zal het oligopolistisch karakter 
van de garnalenhandel verder versterken. 
21. Voor de vissers zal het aanvoeren van relatief grote en goed 
(machinaal) pelbare garnalen waarschijnlijk een groter posi-
tief prijsverschil opleveren dan in het thuispeltijdperk ge-
bruikelijk was. 
Summary 
1. The Netherlands are, after West Germany, the second largest 
producer of crangon shrimp in Europe. Its average annual 
landings amount to 6.000 tons and its market share to 25 
percent. 
2. The nominal ex-vessel price has increased during the past 
thirthy years, but the average real price of the past ten 
years was about 40 percent lower than the average real price 
of the period 1959-'78. This is a result of concentration of 
landirgs in the season. 
3. The historical analysis does not show any statistically 
significant relation between landings and fishing effort. 
Therefore, landings must have been determined largely by the 
annual strength of the shrimp stock. 
4. The average productivity is currently lying at about 2 
kg/hp-day, yielding 9.70 guilders per hp-day. 
5. In 1988 the entire Dutch cutter fleet was composed of 602 
vessels (598,000 hp), of which 267 vessels (64,000 hp) with 
main engines of 300 hp or less. Of these vessels, 82 were 
entirely dependent on shrimp fishing, while 38 others 
possessed only very limited fishing rights for flatfish. 
6. The age of the fleet up to 300 hp is relatively high, avera-
ging 33 years and with more than 70 vessels older than 35 
years. (The average age of fishing cutters of over 300 hp is 
12 years). 
7. The annual gross revenue of the small cutters amounts to 
110-120 mln guilders, of which 38 mln originate from fishing 
shrimp. A typical shrimp cutter (100-260 hp) depends for 
60-80 percent of its gross revenue on shrimp. Their share in 
the total shrimp production is about 70 percent. 
8. 40 percent of the shrimp are caught by cutters from the 
northern provinces (Friesland and Groningen) and 20 percent 
by those from Wieringen. Landings are concentrated to 84 
percent in four ports: Lauwersoog(24%), Den Oever (24Z), 
Harlingen(20%) and Colijnsplaat(16%). 
9. Almost 100 cutters achieve annual gross revenues of over 
200,000 guilders from shrimp fishing alone. 
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10. From net results and labour revenues achieved since 1984 it 
appears that shrimping is economically unattractive for 
vessels over 200 hp, but can be quite rewarding for smaller 
ones. 
11. The share of the cutters up to 300 hp in the national quota 
in 1989 amounted to 5 percent for sole (610 tons), 7 percent 
for plaice (6,760 tons) and 37 percent for cod (4,729 tons). 
12. In view of the available fishing rights and the expected 
shrimp landings, most of the small cutters will be able to 
continue operating in the short term. However, 70-80 vessels 
(17-20,000 hp) may run into cash-flow problems even in the 
short term. 
13. In the medium term (3-4 years) some 80-100 vessels 
(24-27,000 hp) are expected to face financial problems due 
to lack of sufficient fishing rights. 
14. Should the cutters of up to 300 hp attempt to compensate 
their lack of other fishing rights through more intensive 
shrimp fishing, then on medium term the fishing effort in 
the Wadden Sea may increase by 7 percent and in other 
(North Sea) areas by 41 percent. 
15. Shrimping can produce annual gross revenues of 200-300,000 
guilders, which is sufficient for exploitation of cutters 
under 260 hp. However, shrimp fishing does not offer a sound 
economic basis for larger vessels. 
16. The Shrimp Decree (1985) has not had significant negative 
effects for shrimpers. Some firms might run into financial 
trouble bringing their boats up to standard, but the viabi-
lity of such firms is questionable anyway. 
17. Feeling activities developed in West Germany and Poland will 
allow peeling costs - and as a consequence consumer prices -
to stay at the present level, in spite of the prohibition of 
home peeling. 
18. The peeling machine made by Meyn offers a commercially 
viable alternative for home (hand) peeling, able to meet 
high hygienic standards. In 1991 about 200-250 machines will 
be delivered, having sufficient capacity to process the 
total Dutch supply. 
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19. An increase of scale is to be expected in the processing 
sector, as 'peeling bosses' may find difficulty in financing 
mechanical peeling centers of a size that can provide them 
with an adequate income. This will strengthen the oligopo-
listic character of shrimp trading. 
20. Fishermen probably can expect greater price differences from 
landing larger and better (mechanically) peelable shrimp 
than was usual in the home peeling era. 
12 
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1. Inleiding 
De Nederlandse garnalenvisserij wordt sinds enige tijd ge-
confronteerd met een aantal ontwikkelingen die op korte en mid-
dellange termijn deze activiteit in belangrijke mate zouden kun-
nen beïnvloeden. 
Het Garnalenbesluit van 1985 stelt eisen aan de behandeling 
van garnalen zowel aan boord van schepen als aan de wal teneinde 
de kwaliteit van de aangevoerde garnalen te bevorderen. De kwali-
teit van het produkt wordt echter niet alleen bepaald aan boord 
van het schip maar evenzeer door de behandeling bij transport en 
handel. Bovendien heeft de kwaliteit niet alleen betrekking op de 
geschiktheid voor de menselijke consumptie maar ook op het uiter-
lijk of op de eigenschappen die belangrijk zijn voor verdere ver-
werking. Hierbij moet vooral aan de pelbaarheid worden gedacht. 
Dit laatste aspect zou in 1990 van groot belang kunnen worden 
wanneer het thuispelverbod van kracht wordt. Het is mogelijk dat 
de nieuwe peimethoden nieuwe eisen aan de aangevoerde garnalen 
zullen stellen. 
Een derde belangrijke ontwikkeling heeft te maken met het 
quoteringsbeIe id en het beleid met betrekking tot de garnalen-
vergunningen. De huidige strenge controle op de aanvoer van ge-
quoteerde vissoorten zou tot gevolg kunnen hebben dat een groep 
kotters zich intensiever op de garnalenvisserij gaat richten. Het 
kan gaan om schepen die reeds garnalen vissen, maar dan in be-
perkte mate, of om geheel nieuwe toetreders tot deze tak van vis-
serij. Het open vergunningenbeleid en de eventuele huur die voor 
deze vergunningen misschien berekend zal worden zullen gevolgen 
hebben voor de rol van de garnalenvisserij binnen de gehele aan-
voersector en voor de resultaten van de individuele bedrijven. 
In het hier gepresenteerde garnalensectoronderzoek wordt 
eerst ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de afgelopen der-
tig jaar in termen van aanvoer, visserij-inzet, produktiviteit en 
prijzen. Vervolgens wordt de huidige rol van de kleine kotters 
(tot en met 300 pk) binnen de hele kottervloot geanalyseerd, 
evenals het belang van de garnalenvisserij op deze twee niveaus. 
In hoofdstuk 4 worden de vooruitzichten van de garnalenvloot be-
oordeeld op basis van de vangstrechten die de betrokken vloot be-
zit en de recente prestaties in de garnalenvisserij. In het laat-
ste onderdeel wordt aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen 
van Garnalenbesluit en thuispelverbod. 
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2. Garnalenvisserij in een historisch perspectief 
West-Duitsland en Nederland zijn historisch de belangrijkste 
producenten van crangon garnalen in Europa. Deze twee landen sa-
men voeren ongeveer 75-85 procent van de crangon garnalen in 
Europa aan. Daarom zullen de overige producenten in de histo-
rische analyse buiten beschouwing blijven. Evenmin zullen de puf-
garnalen, die in de jaren '70 in grote hoeveelheden aangevoerd 
werden, in de analyse worden betrokken daar hun economisch belang 
zeer sterk achteruit is gegaan. De EG heeft een minimumhandels-
maat van 6,5 mm vastgesteld (EG Verordening 104/76), maar aanvoer 
van kleinere garnalen is niet verboden. 
Tabel 2.1 Vangst van crangon garnalen door verschillende Europe-
se landen (tonnen) 
Land 1981 1987 
West-Duitsland a) 
Nederland 
België 
Frankrijk 
Denemarken 
Verenigd Koninkrijk 
12607 
5044 
1197 
1549 
2853 
1075 
13804 
9343 b) 
784 
957 
1731 
2043 
Totaal 24325 28662 
Bron: FAO Fishery Statistics; Catches and Landings, 
a) Exclusief pufgarnalen, Jahresbericht ü.d. Deutsche Fischwirt-
schaft; b) Op basis FW. 
Figuur 2.1 laat zien dat de aanvoer van consumptiegarnalen 
sinds 1966 nogal wisselvallig is geweest. De gemiddelde jaarlijk-
se produktie in Duitsland is in de afgelopen tien jaar ongeveer 
10.900 ton geweest en in Nederland 5.800 ton. De variatie is ech-
ter aanzienlijk geweest: in Duitsland tussen 4.700 en 14.100 en 
in Nederland tussen 4.200 en 7.900 ton. 
De ontwikkeling van de gemiddelde prijzen in Nederland is 
aangegeven in figuur 2.2. De nominale prijs laat een duidelijk 
stijgende trend zien. De reële prijs (gedefleerd met de inflatie, 
1988-100) is echter gedaald. Het niveau van de reële prijs (in 
prijzen van 1988) lag in de jaren '79-'88 gemiddeld op 480 ct/kg 
terwijl dit in de periode '59-'78 ongeveer 640 ct/kg was, ofwel 
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één derde hoger. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze prijsdaling 
samenhangt met de toegenomen concentratie van de aanvoer in het 
hoogseizoen (september-november). In de gemiddelde prijzen per 
maand is een dergelijke trend niet waarneembaar. 
De aangegeven prijsontwikkeling in Nederland vertoont weinig 
(statistische) samenhang met het verloop van de jaarlijks aange-
voerde hoeveelheden. Dat komt doordat de prijs vooral op korte 
termijn op veranderingen in de aanvoer reageert en de aanvoer bo-
vendien sterk seizoenmatig verloopt. 
jan f eb mrt apr mei juni juli aug sep okc nov dec 
V//ADuitsland W£T\ Nederland 
Figuur 2.3 Seizoenmatigheid van de garnaienaanvoer 
Het laatste is geïllustreerd in figuur 2.3. Het hoofdseizoen 
verloopt in Nederland meestal van september tot november. In 
Duitsland begint het seizoen wat eerder, in augustus of soms al 
in juli. In Nederland daarentegen loopt het seizoen soms tot de-
cember door. De twee verreweg belangrijkste maanden zijn septem-
ber en oktober, wanneer circa 40 procent van de jaaraanvoer ge-
realiseerd wordt. In de vier maanden van het hoofdseizoen wordt 
ruim 60 procent van de jaarproduktie aangevoerd. 
Van maand tot maand laat de gemiddelde aanvoerprijs in Ne-
derland zich redelijk verklaren uit het aanvoerverloop, maar 
daarvoor moet gerekend worden met de totale aanvoer van Crangon 
van België tot Denemarken. Met de Nederlandse aanvoer alleen is 
de samenhang veel zwakker. Sinds het eind van de jaren zeventig 
hebben bovendien de diepvriesvoorraden, gevormd in het voorgaande 
hoogseizoen, een sterke invloed op de prijsvorming in het eerste 
halfjaar. De gemiddelde prijzen gaan van maand op maand ook min-
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der op en neer dan menigeen denkt: de hoogte van de prijs in een 
bepaalde maand wordt sterk beïnvloed door die in de voorgaande 
maand. In bijlage 2.1 wordt hier uitgebreider op ingegaan. Samen-
gevat komt het er op neer dat, bij gelijkblijvende Duitse aan-
voer, een toename van de Nederlandse maandaanvoer met tien pro-
cent een verlaging van de aanvoerprijs tot gevolg heeft van circa 
1,5 procent. Via de voorraden drukt extra aanvoer in het najaar 
bovendien de prijzen in het volgende halfjaar. 
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Figuur 2.4 Index van inzet en aanvoer 
Zoals op biologische gronden verwacht kon worden is geen 
statistisch verband vast te stellen tussen de visserij-inzet ge-
meten in pk-dagen en de totale aanvoer. Dit betekent dat de tota-
le aanvoer elk jaar in hoofdzaak wordt bepaald door de sterkte 
van de jaarklasse van de garnalen. Deze is afhankelijk van een 
groot aantal natuurlijke factoren zoals kabeljauwstand, tempera-
tuurverloop in de winter, en dergelijke. De onafhankelijkheid 
tussen visserij-inzet en vangsten is geïllustreerd in figuur 
2.4. 
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Figuur 2.5 Ontwikkeling van de produktiviteit 
In de figuur 2.5 is de fysieke en de financiële produktivi-
teit, dat wil zeggen de vangst en de opbrengst per eenheid inzet, 
weergegeven. Op basis van het verloop van de visserij-inzet kun-
nen in grote lijnen twee perioden van circa twaalf jaar onder-
scheiden worden. De eerste periode ligt tussen 1964 en 1975 toen 
de inzet in de garnalenvisserij op een relatief hoog niveau lag. 
De tweede periode, gekarakteriseerd door een relatief lager ni-
veau van de visserij-inzet loopt van 1976 tot 1987. Binnen deze 
twee lange perioden kunnen weer kortere perioden onderscheiden 
worden: 1965-'69/'70 met hoge inzet en 1982-*87 met constante 
inzet. Tabel 2.2 geeft de absolute waarden van de gebruikte ken-
getallen. 
Tabel 2.2 Gemiddelde inzet, aanvoer en produktiviteit 
Periode 1964-'75 '65-'69 '76-'87 '82-'87 
Visserij inzet (pk-dagen) 
Aanvoer (tonnen) 
Prijs (ct/kg, prijs '87) 
Produktiviteit 
- Gram/pk-dag 
- Cent/pk-dag 
4202 
6467 
643 
1539 
990 
4483 
7229 
647 
1619 
1047 
3141 
5688 
508 
1827 
928 
3340 
6740 
483 
2025 
978 
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Tussen 1965 en 1969 werd een vrij Intensieve garnalenvisse-
rij beoefend met een gemiddelde jaarlijkse inzet van 4,5 miljoen 
pk-dagen, wat ongeveer 34 procent hoger ligt dan de inzet in de 
periode 1982-'87. De vermindering van de inzet sinds het eind van 
de jaren zestig deed zich vooral in het eerste halfjaar voor. De 
visserij werd daarmee sterk op het hoogseizoen geconcentreerd. 
Bijgevolg lag in de jaren '82-'87 de fysieke produktiviteit 25 
procent hoger dan in de periode '65- '69. De daarmee samengaande 
negatieve reële prijsontwikkeling deed deze winst echter teniet. 
De jaren '76-'81 werden gekenmerkt door een afnemende visserij-
inzet (gemiddeld 2,8 miljoen pk-dagen per jaar) gepaard gaand met 
een lage produktiviteit (1,7 kg per pk-dag). 
Uit de gepresenteerde historische gegevens kunnen drie con-
clusies getrokken worden die van belang zouden kunnen zijn in 
verband met de beoordeling van de huidige situatie en de toe-
komstperspectieven van de garnalenvisserij in Nederland: 
1. De gemiddelde vangst per jaar bedraagt circa 6000 ton. Aan-
gezien de visgronden relatief klein zijn, is het niet waar-
schijnlijk dat er in het verleden goede jaarklassen "onbe-
nut" zouden zijn gebleven. Dit zou immers in een opvallend 
hoge produktiviteit bij een relatief lage aanvoer tot uit-
drukking moeten komen. 
2. De gemiddelde fysieke produktiviteit lag op een niveau van 
1,7 kg per pk-dag, indien de gehele periode in beschouwing 
wordt genomen. Sinds 1982 was dit ongeveer 2,0 kg per pk-
dag. 
3. De financiële produktiviteit ligt in de laatste jaren op het 
gemiddelde niveau op lange termijn van circa ƒ 9,70 per pk-
dag. 
Deze conclusies geven de natuurlijke beperkingen aan, die 
bepalend zijn voor de rol die de garnalenvisserij in de toekomst 
zou kunnen spelen. 
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3. Huidige rol van de garnalenvisserij binnen de kottervloot 
3.1 Vloot 
In het begin van 1989 bestond de hele kottervloot uit 602 
vaartuigen met een totale motorvermogen van 598.000 pk. De garna-
lenvisserij is echter alleen toegestaan aan kotters met een mo-
torvermogen van ten hoogste 300 pk. Deze groep telt 267 schepen 
met een totaal vermogen van circa 63.000 pk. Hiervan hebben ruim 
200 kotters in 1988 garnalen aangevoerd terwijl 13 kotters wel in 
bezit waren van een garnalenvergunning (gv of gk) maar niet ac-
tief aan de garnalenvisserij hebben deelgenomen. 
Tabel 3.1 Aantal kotters en hun gemiddelde motorvermogen, 1988 
Hele kottervloot 
Vloot onder 300 
waarvan: 
- alleen plat-
vis en garnal 
- alleen garnal 
Pk 
of 
en 
en 
Tabel 3.2 Kottervl 
1988 
0-100 pk 
101-150 pk 
151-200 pk 
201-260 pk 
261-300 pk 
Totaal 
rondvis 
oot tot 300 pk 
(aantal kotters) 
Alleen 
vis a) 
3 
6 
3 
6 
47 
65 
VI 
Aantal 
schepen 
602 
267 
65 
82 
120 
per pk-groep 
.s en All 
Gemiddeld motor-
ve 
en 
een 
rmogen in pk. 
994 
236 
259 
267 
201 
type visserij, 
Totaal 
garnalen garnalen b) 
1 
3 
6 
18 
54 
82 
4 
19 
47 
29 
21 
120 
8 
28 
56 
53 
122 
267 
a) "Vis" betekent dat de kotters in het bezit zijn van vangst-
rechten op gequoteerde soorten. Er is geen rekening gehouden met 
een eventuele visserij op paling en dergelijke; b) "Alleen gar-
nalen" is inclusief kotters die over een mini-contingent beschik-
ken (460 kg tong en 2690 kg schol in 1989). 
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Uit tabel 3.2 blijkt duidelijk dat vooral de kotters tussen 
100 en 260 pk op garnalen vissen. Voor de grotere kotters is de 
garnalenvisserij van veel minder belang doordat de produktiviteit 
te laag ligt. 
Tabel 3.3 Regionale spreiding van de kottervloot, 1988 
Regio 
Westerschelde 
Oosterschelde 
Zuid-Holland a) 
IJmuiden b) 
Kop N-Holland 
Wieringen 
Urk 
Friesl/Groningen 
Totaal 
Vloot t/m 
Totaal 
Aantal pk 
26 
28 
23 
19 
17 
52 
13 
90 
267 
6829 
7676 
6089 
4775 
4186 
12589 
3371 
17618 
62952 
300 pk 
Garnalen 
Aant 
22 
22 
15 
6 
14 
36 
0 
87 
202 
al pk 
5629 
6143 
3729 
1639 
3367 
8549 
0 
17052 
46108 
Vloot boven 300 pk 
Aanté 
23 
6 
52 
39 
58 
18 
131 
9 
336 
il pk 
62015 
7180 
81985 
51290 
104665 
13442 
201575 
13445 
535197 
a) Exclusief Katwijk; b) inclusief Katwijk, Volendam en 
Enkhuizen. 
Regionaal gezien is meer dan de helft van de garnalenvloot 
geconcentreerd in de Friese en Groningse havens en in Wieringen. 
Binnen het geheel van de lokale vloten speelt hier de garnalen-
visserij ook een veel belangrijker rol dan elders. In de Friese 
en Groningse havens vist meer dan 85 procent van de kotters op 
garnalen. 
De huidige samenstelling van de vloot naar leeftijd laat 
zien dat vervanging van oude schepen door nieuwe onder de kleine 
kotters eerder uitzondering dan regel is. Terwijl in de vloot bo-
ven 300 pk slechts één schip ouder dan 35 jaar is, telt de vloot 
onder 300 pk 82 kotters boven deze leeftijdsgrens, dat wil zeggen 
circa 30 procent. Bovendien zijn er 91 andere kotters in de leef-
tijdsgroep 21-35 jaar, dat is ruim een derde van de betreffende 
vloot. Onder de grotere kotters zijn het er slechts 51 ofwel 15 
procent. 
De garnalenvisserij is minder intensief en stelt daardoor 
lagere eisen aan de schepen dan andere takken van visserij. De 
druk tot modernisering is dan ook niet zo sterk als bij de gro-
tere kotters. De nieuwere (10 jaar en jonger) kleine kotters be-
horen voornamelijk tot de klasse van de "Eurokotters". Zij zijn 
juist gebouwd om (ook) de visserij op rond- en platvis te bedrij-
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ven en kunnen niet als specifieke garnalenschepen worden be-
schouwd . 
Tabel 3.4 Leeftijdsopbouw van de kottervloot 
Leeftijds- Vloot t/m 300 pk Vloot boven 300 pk 
groep a) 
(jaren) aantal gemiddelde aantal gemiddelde 
kotters leeftijd kotters leeftijd 
0- 5 58 2,8 78 2,4 
6-10 20 7,6 78 7,3 
11-15 4 13,3 80 14,2 
16-20 12 19,6 47 17,9 
21-25 35 23,5 28 22,8 
26-35 56 28,8 24 28,3 
36-45 24 39,4 1 38,0 
46 en meer 58 67,4 
Totaal 
a) Leeftijd casco. 
267 32,6 336 12,2 
Ook de motoren worden iets langzamer vervangen bij de klei-
nere dan bij de grotere kotters. In de eerste groep is 67 procent 
van de motoren jonger dan elf jaar en 78 procent jonger dan zes-
tien jaar. In de tweede groep is dit 71 respectievelijk 91 pro-
cent. Aan de andere kant zijn er in de groep boven 300 pk slechts 
dertien motoren (4 procent) ouder dan twintig jaar, terwijl het 
er 39 zijn (14 procent) in de groep kleine kotters. Dit verschil 
kan eveneens gedeeltelijk worden verklaard uit het minder inten-
sieve gebruik van de motoren van de kleinere schepen, waardoor ze 
een langere levensduur hebben. 
3.2 Vangsten, besommingen en bedrijfsresultaten 
Binnen de kottervloot als geheel speelt de garnalenvisserij 
slechts een bescheiden rol. De opbrengst van de garnalen zelf be-
draagt jaarlijks circa 38 miljoen gulden, wat 5 à 6 procent van 
de totale besomming van de hele kottervloot vertegenwoordigt. De 
groep kotters met een motorvermogen van minder dan 300 pk heeft 
in de afgelopen jaren circa 115 miljoen gulden per jaar besomd 
zodat de garnalenopbrengst hiervan ongeveer 35 procent vertegen-
woordigt. 
82 kotters met een totaal motorvermogen van 15.000 pk zijn 
volledig van de garnalen afhankelijk omdat zij geen andere 
vangstrechten hebben. 38 andere kotters (9.000 pk) beschikken 
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slechts over een mini-contingent (460 kg tong en 2690 kg schol in 
1989). Deze 120 kotters hebben in 1988 garnalen aangevoerd ter 
waarde van circa 26,4 miljoen gulden, dat wil zeggen bijna 70 
procent van de totale produktie. 
Tabel 3.5 Samenstelling van de besoma ing per schip 1986-1988 
(x 1000 gld.) 
Pk-groep 1986 1987 1988 Gemiddeld 
tot.a) garn.b) tot. garn. tot. garn. tot. garn. 
119 95 
242 199 
316 246 
317 201 
735 186 
0-100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
123 
249 
281 
291 
795 
82 
212 
249 
190 
236 
128 
260 
359 
347 
750 
113 
210 
274 
223 
151 
106 
217 
309 
313 
659 
90 
174 
215 
190 
170 
a) Totaal - alle kotters (circa 270 kotters); b) Garnalen 
200 kotters die garnalen hebben aangevoerd. 
Tabel 3.6 Procentuele verdeling van de aanvoer van garnalen naar 
pk-groep, 1986-1988 
Pk-groep Jaar 
1986 
1,5 
13,0 
33,2 
18,8 
33,5 
1987 
1,5 
14,0 
35,0 
23,0 
24,8 
1988 
1,1 
10,1 
30,1 
23,5 
35,2 
gemiddeld 
1,4 
12,4 
33,2 
22,1 
30,9 
1-100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
Totaal 100,0 98,3 100,0 99,0 
Tabellen 3.5 en 3.6 laten zien dat van de totale produktie 
van garnalen ter waarde van circa 38 miljoen gulden, 50-60 pro-
cent wordt aangevoerd door de schepen tussen 150 en 260 pk en 
25-35 procent door kotters in de 261-300 pk groep. Aan de andere 
kant is het belang van de garnalenvisserij voor de laatstgenoemde 
groep relatief veel kleiner. 
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Tabel 3.7 Procentuele verdeling van de garnalenaanvoer over de 
vloot naar regio, 1986-1988 
Regio 
Westerschelde 
Oosterschelde 
Zuid-Holland a) 
Noord-Holland b) 
Wieringen 
Friesl/Groningen 
Totaal 
1986 
3,5 
18,4 
8,7 
4,7 
18,8 
45,9 
100,0 
1987 
2,4 
11,7 
5,1 
8,1 
21,4 
51,3 
100,0 
Jaar 
1988 
5,7 
16,6 
7,3 
7,3 
21,4 
41,7 
100,0 
gemiddeld 
3.9 
15,6 
7,0 
6,7 
20,5 
46,3 
100,0 
a) Exclusief Katwijk; b) Exclusief Wieringen, inclusief Katwijk. 
Tabel 3.8 
Haven 
Aanvoer van garnalen naar haven van aanlanding, 
1986-1988 (tonnen) 
1986 
388 
1250 
331 
1561 
1227 
1899 
142 
280 
1987 
384 
956 
367 
2132 
1672 
1912 
219 
261 
1988 
436 
1125 
444 
1439 
1291 
1298 
80 
121 
Gemiddeld 
ton X 
403 6 
1110 16 
381 5 
1711 24 
1397 20 
1703 24 
147 2 
221 3 
Breskens 
Colijnsplaat 
Goedereede 
Den Oever 
Harlingen 
Lauwersoog 
Usquert 
Termunten 
Totaal 
Bron: PW. 
7078 7903 6234 7072 100 
Ongeveer 45 procent van de garnalen wordt aangevoerd door 
schepen uit Groningen en Friesland. Het aandeel van Wieringen is 
ongeveer 20 procent. Deze percentages liggen iets hoger dan de-
overeenkomstige aandelen van het motorvermogen van deze vloten 
(tabel 3.3). Dit betekent dat in deze gebieden een relatief hoge 
produktie per pk behaald wordt. De overige regio's zijn, afgezien 
van de thuishavens rond de Oosterschelde, van aanzienlijk minder 
belang. In de afgelopen drie jaar werd 84 procent van de garnalen 
aangevoerd in vier havens, namelijk Lauwersoog, Den Oever, Har-
lingen en Colijnsplaat (tabel 3.8). 
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De totale besoroming in de garnalenvisserij is de laatste ja-
ren in vrijwel gelijke delen over de groep kotters tot en met 200 
pk en de grotere kotters verdeeld. In figuur 3.1 is het verloop 
van de voor inflatie gecorrigeerde besommingen van beide groepen 
sinds 1978 weergegeven. Opvallend is de sterke stijging van de 
opbrengst van de grotere kotters in de garnalenvisserij in het 
begin van de jaren tachtig, voorafgegaan en gevolgd door daling-
en. De opbrengst van de kleine kotters vertoont een meer gelijk-
matige lichte stijging. 
In tabel 3.9 is te zien hoe de garnalenbesommingen per schip 
over de vloot verdeeld zijn. Het blijkt dat: 
20 procent van de garnalenkotters meer dan 300.000 gulden 
per jaar besomt, waardoor hun aandeel in de totale produktie 
ruim 40 procent bedraagt; 
gemiddeld 94 kotters in de afgelopen drie jaar meer dan 
200.000 gulden in de garnalenvisserij hebben besomd. (In 
hoofdstuk 4 zal blijken dat veel kotters onder 260 pk op 
middellange termijn op garnalenvisserij van die omvang zou-
den kunnen overleven). 
(Mln.gld.) 
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Figuur 3.1 Totale besomming in de garnalenvisserij van kotters 
tot en met 200 pk en van 201-300 pk sinds 1978 (in 
guldens van 1988) 
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Tabel 3.9 Verdeling van garnalenbesommingen per schip over de 
kottervloot, gemiddeld 1986-1988 (exclusief vis) 
Besomming Aantal kotters Procentueel 
per schip aandeel in 
(x 1000 gld.) absoluut procenten totale waarde 
1- 50 39 19,7 2,1 
50-100 25 12,9 4,9 
100-150 19 9,5 6,1 
150-200 20 10,4 9,2 
200-250 25 12,9 14,9 
250-300 28 14,1 19,8 
300-350 13 6,6 10,9 
350-400 10 5,1 9,8 
400-450 7 3,4 7,3 
450-500 4 2,0 4,9 
500 en meer 7 3,4 10,0 
Totaal 197 100,0 99,9 
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Figuur 3.2 Netto-overschot in procenten van de besomming in de 
garnalenvisserij van kotters t/m 200 pk en van 
grotere 
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Met de rentabiliteit van het garnalenvissen is het sinds 
1984 voor de grotere kotters vrij slecht gesteld, zoals uit fi-
guur 3.2 blijkt. Gemiddeld werd door die groep in deze tak van 
visserij een bedrijfseconomisch verlies geleden van 10 procent 
van de besomming. De kleine kotters deden het beduidend beter met 
een winst van gemiddeld 3 procent. Over het geheel leverde de 
garnalenvisserij van 1984 tot 1988 gemiddeld een verlies op van 
3,5 procent van de besomming. De negatieve resultaten zijn vooral 
een gevolg van het in de vaart komen van de "Eurokotters". Deze 
schepen blijken over het algemeen te groot en te duur te zijn om 
rendabel in de garnalenvisserij ingezet te kunnen worden. 
Een goede maat voor het bedrijfsresultaat in de visserij is 
ook de arbeidsopbrengst (alle loonbestanddelen van de opvarenden 
plus het netto-resultaat). Tussen 1984 en 1988 was de gemiddelde 
arbeidsopbrengst per manjaar in de hele kottervisserij ƒ 72.600,-
(in guldens van 1988). Voor de garnalenvisserij afzonderlijk was 
deze slechts ƒ 43.800,-. Alleen met de bordentrawl ging het ge-
middeld nog slechter met ƒ 40.000,-. De boomkor blijkt tot de 
beste resultaten te leiden met een gemiddelde van ƒ 83.400,-. 
Figuur 3.3 laat een vergelijking van de arbeidsopbrengst tussen 
(x 1000 gld.) 
120 
Boomkor VisCrawl Visspan Haringspan Garnalen Totaal 
^ ^ ' 9 8 3 ^ ^ . 9 8 4 1985 R ^ q i 9 8 6 |l987 [:'i^ .Jl988 
Figuur 3.3 Arbeidsopbrengst per manjaar en tak van visserij (in 
guldens van 1988) 
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de verschillende takken van visserij over een aantal jaren zien. 
De minder goede resultaten van de grotere kotters in de gar-
nalenvisserij sinds 1984 zijn ook duidelijk zichtbaar in de ar-
beidsopbrengst per manjaar. Van 1978 tot en met 1983 werd per man 
op de kotters van 200 pk en minder gemiddeld ƒ 41.300,- "ver-
diend" en op grotere ƒ 46.800,-. In de vijf jaar daarna was de 
arbeidsopbrengst per manjaar op de kleine kotters gemiddeld 
ƒ 49.600,- en de grotere slechts ƒ 36.800,-. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de garnalenvisserij voor kotters van meer dan 
200 pk niet bepaald een aantrekkelijke activiteit is, maar voor 
de kleinere kotters wèl redelijk loont. 
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4. Vangstrechten en toekomstverwachtingen 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de 
beschikbare vangstrechten voor gequoteerde vissoorten en de his-
torische prestaties in de garnalenvisserij een voldoende basis 
bieden voor het voortbestaan van de vloot tot 300 pk op korte 
en lange termijn. 
De vloot wordt eerst geanalyseerd naar type visserij, met 
andere woorden de mate waarin men wel of niet van de garnalen af-
hankelijk :.s. Vervolgens worden de vangstrechten en de histo-
rische prestaties in de garnalenvisserij van de 267 individuele 
kotters tot 300 pk afgezet tegenover de besommingen die op kor-
tere respectievelijk langere termijn voor een gezonde bedrijfs-
voering behaald zouden moeten worden. 
Deze analyse beoogt twee doeleinden. Ten eerste zou het in-
zicht in de economische situatie van de kleine kotters verdiept 
worden en ten tweede lijkt het wenselijk te bepalen of en in wel-
ke mate er een drang zou kunnen ontstaan om de garnalenvisserij 
intensiever te beoefenen als gevolg van het tekort aan andere 
vangstrechten. 
Tabel 4.1 Vangstrechten van de kotters met ten hoogste 300 pk in 
1989 (tonnen) 
Fk-klasse Tong a) Schol a) Kabeljauw b) Wijting b) 
0-100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
1,5 
8,8 
60,2 
60,3 
479,5 
8,8 
48,6 
455,0 
457,4 
5793,1 
100,7 
213,6 
241,7 
515,3 
3657,9 
131,5 
272,2 
251,3 
638,5 
4465,4 
Totaal 
Quotum 
610,4 
9695 
6762,9 
94520 
4729,2 
13940 
5758,9 
6380 
a) Inclusief de nationale reserve; b) Deze hoeveelheid is bere-
kend op basis van de in 1989 geldende rondvisregeling: 60 respec-
tievelijk 80 kisten per week voor de documenthouders en 4 respec-
tievelijk 3 kisten als bijvangst van platvisvisserij. In de prak-
tijk worden deze hoeveelheden in de meeste gevallen niet gehaald. 
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Uit tabel 4.1 blijkt dat het aandeel van de kleine kotters 
in de nationale quota van tong 6 procent bedraagt, van schol 7 
procent en van kabeljauw 34 procent. Ongeveer 80 procent van de 
totale hoeveelheid is in handen van de "Eurokotters", de groep 
van 261-300 pk. 
4.2 Vooruitzichten van de garnalenvloot per type visserij 
Binnen de vloot tot 300 pk werd reeds in hoofdstuk 3 een on-
derscheid gemaakt tussen drie groepen kotters: 
a. schepen die volledig van de garnalenvisserij afhankelijk 
zijn, dat wil zeggen geen andere vangstrechten hebben of 
slechts over een mini-contingent voor platvis beschikken; 
b. schepen die gedeeltelijk van de garnalen afhankelijk zijn 
maar tevens een deel van de besomming behalen op basis van 
hun vangstrechten op plat- of rondvis; 
c. schepen die tot nu toe geen garnalen aangevoerd hebben en 
volledig van de gequoteerde vissoorten afhankelijk zijn. 
De vangstrechten van deze drie groepen zijn in tabel 4.2 
weergegeven. 
Tabel 4.2 Vangstrechten van de kottervloot tot 300 pk per type 
visserij (tonnen) 
Vissoort Alleen 
garnalen 
Garnalen 
en vis 
Alleen 
vis 
Totaal 
Schol 
Tong 
Kabeljauw 
Wijting 
108,5 
18,6 
28,5 
21,0 
3235,2 
298,5 
1730,2 
1913,0 
3419,2 
293,3 
22970,2 
3824,0 
6763,0 
610,4 
4728,9 
5758,0 
In de volgende tabel wordt de benodigde besomming op korte 
en lange termijn afgezet tegen de potentiële besomming die op ba-
sis van de vangstrechten en de historische prestaties in de gar-
nalenvisserij verwacht mag worden. Er wordt verondersteld dat op 
korte termijn de bedrijven zullen kunnen volstaan met het betalen 
van de rente op vreemd vermogen terwijl de aflossingen achterwege 
zullen kunnen blijven. Op middellange termijn zouden de aflos-
singen wel plaatsvinden, maar er zou nog niet afgeschreven worden 
op het met eigen vermogen gefinancierde deel van het schip. Op 
lange termijn moeten alle bedrijfseconomische kosten worden ge-
dekt (zie ook bijlage 2). 
Hieruit blijkt dat de vloot tot 300 pk als geheel op korte 
en ook op middellange termijn voldoende besomming kan behalen, 
maar op lange termijn bedraagt de potentiële besomming slechts 
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circa 70 procent van de benodigde. Met name de kotters die volle-
dig van de garnalen afhankelijk zijn lijken er relatief zwak voor 
te staan. In de praktijk kan dit meevallen, omdat in deze bereke-
ningen (neven)visserijen als die op paling en "white bait" buiten 
beschouwing zijn gelaten. Ook kan voor een relatief groot deel 
van deze bedrijven de financiële positie gunstiger zijn dan hier 
is verondersteld. In het algemeen moet overigens worden benadrukt 
dat de spreiding rondom deze resultaten aanzienlijk is, doordat 
binnen de onderscheiden groepen gemiddeld wordt over "goede" en 
"slechte" kotters, zowel naar bedrijfsresultaten als naar finan-
ciële positie. 
Tabel 4.3 Potentiële besommlng van de kotters tot 300 pk op ba-
sis van hun vangstrechten (x 1000 gld.), als percenta-
ge van de break-even besommlng 
Vissoort 
alleen 
garnalen 
Type visserij 
garnalen 
en vis 
alleen 
vis totaal 
Schol 
Tong 
Kabeljauw 
Wijting 
304 
325 
97 
40 
9059 
5224 
5883 
3635 
9574 
5133 
10099 
7266 
18937 
10682 
16079 
10941 
Waarde rechten a) 
Garnalen 
860 
23673 
25943 
14255 
34278 
0 
61081 
37928 
Totale potentiële 
besommlng 24533 40198 34278 99009 
Break-even besomming: 
- korte termijn 
- middellange termijn 
- lange termijn 
Potentiële besomming (X): 
- korte termijn 
- middellange termijn 
- lange termijn 
22238 
27885 
46960 
110 
88 
52 
27190 
36236 
52959 
148 
111 
76 
22150 
29792 
43092 
155 
115 
80 
71578 
93913 
143011 
138 
105 
69 
a) waarde rechten inclusief 15 procent bijvangst in platvisvis-
serij. 
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4.3 Vooruitzichten van de individuele kotters 
Analoog aan de in 1988 verschenen LEI-publikatie 5.79 1) is 
de vloot tot 300 pk geanalyseerd vanuit het oogpunt van de 
vangstrechten en benodigde besomming van de individuele vaartui-
gen. Een beschrijving van het rekenmodel is samen met de uitkom-
sten in bijlage 2 gegeven. 
Tabel 4.4, een samenvatting van de uitkomsten, laat zien dat 
op korte termijn, waarbij de opbrengsten de lopende uitgaven zou-
den moeten dekken (niveau 3), 83 kotters met een totaal van 
20.500 pk in financiële moeilijkheden zouden kunnen komen. Met 
name de 70 kotters die als "zwak" moeten worden gekarakteriseerd 
staan er zeer slecht voor (zie bijlage 2, tabel B.2.4). Dit be-
treft schepen die in 1988 weinig garnalen hebben aangevoerd, ter-
wijl zij geen andere vangstrechten hebben of slechts een mini-
contingent. Hun noodzakelijke besomming wordt slechts voor een 
derde gedekt door hun vangstrechten. 
Voor de kleinere kotters (tot 200 pk) behoeft hier niet zo 
zwaar aan getild te worden. Vaak hebben zij nevenactiviteiten die 
niet in het model zijn meegenomen, terwijl ook van het betalen 
van rente op schulden bij deze bedrijven dikwijls nauwelijks 
sprake is. En een deel van deze bedrijven houdt zich nu eenmaal 
structureel op aan de rand van het economisch bestaan. Aan te ne-
men valt dat hier noch de behoefte, noch de mogelijkheden zijn de 
inspanning in de garnalenvisserij te vergroten. 
Aan de andere kant staan er op korte termijn 184 kotters re-
delijk tot zeer goed voor. Deze groep vertegenwoordigt circa 67 
procent van de vloot, maar bezit ruim 90 procent van alle vangst-
rechten op gequoteerde soorten en heeft 87 procent van de garna-
len aangevoerd. Hierdoor is hun besommingsbehoefte op korte ter-
mijn voor 158 procent gedekt. Van de 18 kotters hieronder die er 
redelijk voorstaan schieten de vangstrechten slechts 12 procent 
tekort ten opzichte van hun noodzakelijke besomming, ofwel onge-
veer 37.000 gulden per vaartuig. 
Op middellange termijn, als rekening gehouden wordt met de 
kosten van aflossing en te betalen rente (niveau 2), zijn de 
vooruitzichten iets minder gunstig. Ruim 100 schepen met in to-
taal 27.000 pk staan er dan minder goed voor. Op basis van hun 
vangstrechten zouden zij een besomming van 17,4 miljoen gulden 
kunnen realiseren terwijl ze 44,9 miljoen gulden nodig zouden 
hebben. Voor de kleinste kotters geldt ook hier bovenstaande re-
lativering van de modeluitkomsten. Het tekort wordt dan ook voor-
al veroorzaakt door de 67 kotters in de groep 261-300 pk (tabel 
B.2.3). 
1) W.F. Davidse, F. Salz en J.G.F. Smit: Vooruitzichten voor de 
Nederlandse plat- en rondvissector op korte en middellange 
termijn; Den Haag, LEI, 1988; publ.no. 5.79. 
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Tabel 4.4 Overzicht van aantallen schepen met genoeg en tekort 
aan vangstrechten en hun potentiële besomming ten op-
zichte van de op verschillende termijnen noodzakelijke 
Pk-groep Totaal Korte termijn Middell.term. Lange termijn 
vloot (niveau 3) (niveau 2) (niveau 1) 
• 89 
tekort genoeg tekort genoeg tekort genoeg 
Aantal kotters: 
tot 100 8 4 4 5 3 5 3 
101-150 28 7 21 9 19 11 17 
151-200 56 11 45 12 44 39 17 
201-260 53 13 40 14 39 25 28 
261-300 122 48 74 55 67 77 45 
Totaal 
met motor-
vermogen 
(1000 pk) 
Potentiële 
besomming 
Noodzakelijke 
besomming 
267 
63,0 
83 184 107 160 157 110 
20,5 42,5 27,0 36,0 37,5 25,5 
(miljoen guldens) 
98,9 9,2 89,7 17,4 81,5 31,8 67,1 
25,0 56,6 44,9 49,0 87,4 55,6 
Potentieel in 
procenten van 
noodzakelijk 37 158 39 166 36 121 
In het zeer theoretische geval dat de vangstrechten van de 
schepen die gesaneerd zouden worden binnen de groep kotters tot 
300 pk zouden blijven, dan zou in de komende drie tot vier jaar 
(niveau 2) ongeveer 15.000 pk, dat is 23 procent, de visserij 
moeten staken zodat de overigen over voldoende vangstmogelijkhe-
den zouden beschikken 1). Het zal echter duidelijk zijn dat de 
1) Stel dat de groep "zwak" (niveau 2) gesaneerd zou worden; 
Dan komen er vangstrechten vrij ter waarde van 9,3 miljoen 
gulden. De kotters die er twijfelachtig of redelijk voor 
staan, hebben circa 3,5 miljoen gulden aan rechten nodig. 
Dit betekent dat 5,8 miljoen gulden over zou blijven om als-
nog een aantal van de "zwakke" kotters te "redden". Indien 
hiervoor 1000 gld./pk nodig zou zijn, zouden er 5800 pk toch 
in de vaart gehouden kunnen worden. 
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bedrijven met grotere kotters in het algemeen kapitaalkrachtiger 
zijn zodat zij ook hogere prijzen voor de vrijgekomen vangstrech-
ten zullen kunnen bieden. Indien de totale Nederlandse vangst-
rechten niet aanzienlijk verruimd worden, zullen er binnen de 
vloot van kleine kotters op langere termijn waarschijnlijk 
20-26.000 pk verdwijnen. 
Gegeven het huidige niveau van kosten (olieprijs) en vis-
prijzen, zijn er 160 vaartuigen (36.000 pk) die voor de komende 
jaren over voldoende vangstmogelijkheden beschikken. Hierdoor 
zijn de vooruitzichten voor circa 450 arbeidsplaatsen aan boord 
betrekkelijk goed. Aan de andere kant komen er wel 260 à 330 ar-
beidsplaatsen in gevaar. 
4.4 Garnalenvisserij versus tekort aan andere vangstrechten 
Met de rekenmethode die in 4.3 werd gevolgd, kan geschat 
worden in welke mate de kotters die een tekort aan andere vangst-
rechten hebben, intensiever op garnalen zouden kunnen, dan wel 
willen gaan vissen. Hiervoor moeten vier groepen kotters onder-
scheiden worden. Enerzijds de GK-vergunninghouders en de overige 
kotters, omdat er voor de Waddenzee geen nieuwe vergunningen uit-
gegeven worden. De overige kotters zullen daarom altijd aangewe-
zen blijven op andere visgronden. Anderzijds moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen kotters tot en met 260 pk en de kotters van 
261-300 pk. Voor de eerste groep biedt de garnalenvisserij in 
principe voldoende vangstmogelijkheden doordat een jaarbesomming 
van 200-300.000 gulden haalbaar is (tabel 3.9). Voor de tweede 
groep kan de garnalenvisserij in het algemeen slechts een aanvul-
lende rol spelen. 
Bij de onderstaande berekeningen wordt er van uitgegaan dat 
de behoefte aan grotere opbrengsten vooral zal bestaan bij de 
kotters waarvan de positie nu als "zwak" of "twijfelachtig" geka-
rakteriseerd kan worden. Tabellen 4.5 en 4.6 laten zien om hoe-
Tabel 4.5 Tekort aan vangstrechten bij garnalenkotters tot 260 
pk bij verschillende besommingscriteria 
Met GK-vergunning Overige kotters 
aantal 1000 gld. aantal 1000 gld. 
Totaal garnalen-
besomming 1988 
Kotters met tekort: 
- korte termijn 
- middellange termijn 
- lange termijn 
88 
18 755 
57 
5 804 
14 
17 
52 
993 
1 289 
7 675 
21 
23 
28 
2 100 
2 619 
6 132 
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veel kotters het in de respectievelijke groepen gaat en hoeveel 
besomming zij tekort komen. 
Voor de kotters tot en met 260 pk (tabel 4.5) zou theore-
tisch verwacht kunnen worden dat zij hun hele tekort in de garna-
lenvisserij zullen proberen goed te maken. 
Wat de kotters boven 260 pk betreft (tabel 4.6) zou men kun-
nen verwachten dat de schepen die in 1988 geen garnalen hebben 
aangevoerd of van wie de produktie onder het gemiddelde is geble-
ven, alsnog zouden kunnen proberen om de gemiddelde produktie van 
de kotters die wel garnalen hebben aangevoerd te evenaren. Bij-
voorbeeld (tabel 4.6): van de 114 "overige kotters" hebben 67 
kotters gemiddeld voor 175.000 gulden garnalen aangevoerd. De 52 
kotters die op middellange termijn zwak of twijfelachtig staan 
hebben gemiddeld slechts voor 85.600 gulden garnalen gevangen. 
Zij zouden kunnen proberen hun produktie tot 175.000 gulden op 
te voeren. Deze kotters zouden dan een geaggregeerde besomming 
van 9,1 miljoen gulden "willen" behalen, 4,6 miljoen gulden meer 
dan zij in 1988 hebben gerealiseerd. 
Tabel 4.6 Theoretisch denkbare aanvulling van tekort aan vangst-
rechten met (extra) garnalenvisserij door kotters van 
261 tot 300 pk bij verschillende besommingscriteria 
Met GK-vergunning Overige kotters 
aantal 
8 
8 
6 
7 
1000 gld. 
1 557 
392 
197 
aantal 
114 
67 
42 
52 
1000 gld. 
11 710 
4 219 
4 638 
Totaal 
w.v. garnalen in 1988 
Kotters met eventuele 
aanvulling tekort: 
- korte termijn 
- middellange termijn 
- lange termijn 8 0 74 5 170 
Het totale effect van de mogelijke intensivering van de gar-
nalenvisserij is begroot in tabel 4.7. In de Waddenzee dreigt de 
visserijdruk op middellange termijn met 7 procent toe te nemen en 
in de overige gebieden met 41 procent. In totaal zou de garnalen-
visserij dan bijna 9 miljoen gulden meer moeten opbrengen, dat 
wil zeggen een toename van circa 25 procent. 
Bij de beoordeling van deze schattingen spelen de hieraan 
ten grondslag liggende veronderstellingen een belangrijke rol: 
1. De kosten, met name de brandstofprijs, zullen niet sneller 
stijgen dan de prijs van de garnalen. 
2. De prijs van garnalen wordt niet negatief beïnvloed door de 
toegenomen aanvoer. 
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Tabel 4. 7 Potentiële extra visserijdruk in de garnalenvisserij 
in de Waddenzee en elders bij verschillende besom-
mingscriteria, uitgedrukt in extra opbrengst (1000 
gld.) en in procenten van 1988 
Waddenzee: 
- korte termijn 
- middellange termijn 
- lange termijn 
Overige gebieden: 
- korte termijn 
- middellange termijn 
- lange termijn 
0-260 pk 
1000 gld. 
993 
1 289 
7 675 
2 100 
2 619 
6 132 
261-300 pk 
1000 gld. 
392 
197 
0 
4 219 
4 638 
5 170 
Totaal 
1000 gld. 
1 385 
1 486 
7 675 
6 319 
7 257 
11 302 
X 
7 
7 
38 
36 
41 
65 
3. De produktiviteit per eenheid inzet blijft constant, ondanks 
de intensievere bevissing van de relatief kleine visgronden. 
Er is gerede twijfel aan de juistheid van deze veronderstel-
lingen in de praktijk. Gezien bijlage 1 valt een daling van de 
prijs te verwachten bij toename van de aanvoer. Ook kan niet wor-
den uitgesloten dat de produktiviteit wèl zou dalen. Dit is zelfs 
zeer waarschijnlijk. In dat geval wordt de garnalenvisserij voor 
alle betrokken kotters minder aantrekkelijk, zoals uit het vol-
gende blijkt. 
Met een begrotingsmodel is een schatting gemaakt van de in-
vloed van een toename van de inzet in de garnalenvisserij op de 
bedrijfsresultaten van kotters van meer dan 200 pk en van de 
kleinere. Hierin is, uitgaande van de situatie in 1987/'88, ver-
ondersteld dat de inzet van de kleine kotters met 10 procent zou 
toenemen en van de grotere met 20, terwijl de inzetverhoging voor 
75 procent in een toename van de vangsten zou resulteren. Met het 
in bijlage 1 beschreven prijsmodel zou dit een toename van de 
totale opbrengsten in de garnalenvisserij opleveren van ƒ 41,5 
miljoen tot ƒ 46,1 miljoen. De netto-resultaten zouden echter 
verslechteren: voor de kleine kotters zou het gemiddelde dalen 
van ruim 6 procent van de besomraing tot circa 3,5; voor de grote-
re zou het verlies toenemen van circa 12,5 procent tot ruim 14. 
De uitwerking op de arbeidsopbrengst per manjaar is in figuur 4.1 
geïllustreerd. 
Tenslotte moet erop worden gewezen dat de garnalenvisserij 
absoluut geen uitkomst biedt aan de kotters in de 261-300 pk 
groep. Het tekort van de groepen zwak en twijfelachtig bedraagt 
op korte termijn 12,8 miljoen gulden en op middellange termijn 
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23,6 miljoen. Volgens de hier gemaakte schattingen zou men maar 
circa 4,8 respectievelijk 4,6 miljoen gulden extra in de garna-
lenvisserij kunnen besommen. 
Daarbij komt dat, zoals we eerder zagen, de rentabiliteit 
van de garnalenvisserij voor deze schepen in het algemeen niet 
best is. Het is de vraag of dat op enige termijn structureel zal 
verbeteren (de gang van zaken in 1989 om de Zuid moet nog als een 
uitzondering worden gezien). Met name voor bedrijven met hoge af-
lossings- en renteverplichtingen heeft het ook uit dat oogpunt 
weinig zin van de garnalenvisserij uitkomst te verwachten. 
(x 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
1000 gld.) 
78 79 80 81 82 83 84 
_ i 1 1 1 _ ^ _ , 
85 86 87 88 P 
1-200 pk 201-300 pk 
Figuur 4.1 Arbeidsopbrengst per manjaar in de garnalenvisserij 
met kotters van meer dan 200 pk en met kleinere sinds 
1978, met een prognose bij verhoogde inzet (guldens 
van 1988) 
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5. Gevolgen van het garnalenbesluit en het thuispelverbod 
5.1 Garnalenbesluit 
Het Garnalenbesluit, dat in het kader van de Warenwet op 
1 april 1985 van kracht werd, stelt regels ten aanzien van de be-
handeling en bewaring aan boord en aan wal en voor de invoer van 
garnalen om "een goede bacteriologische gesteldheid ... te waar-
borgen" . 
Voor de behandeling aan boord stelt het besluit dat: 
garnalen na het koken mogen worden afgekoeld met zeewater 
van zodanige kwaliteit, dat ze na het spoelen "uit micro-
biologisch oogpunt deugdelijk" zijn; 
de gekookte garnalen bewaard dienen te worden tussen smel-
tend ijs of bij een temperatuur van maximaal 4*C; 
om aan de eerste eis te voldoen apparatuur voorgeschreven 
zal kunnen worden, die het gebruik van microbiologisch deug-
delijk spoelwater verzekert (zoals UV-filters). 
In de dagelijkse praktijk komt het er thans op neer, dat de 
temperatuur van garnalen bij aanvoer niet hoger mag zijn dan 4*C 
en dat bij bemonstering per gram hoogstens 5000 Staphylococcus 
aureus mogen worden aangetroffen en geen Salmonella of andere 
ziekteverwekkende kiemen 1). 
De belangrijkste knelpunten op het gebied van de hygiëne bij 
de verwerking aan boord zijn: 
de kwaliteit van het spoelwater; 
het nalezen met de hand; 
het snel koelen tot een voldoende lage bewaartemperatuur. 
Het uitvaardigen van het Garnalenbesluit wekte de indruk dat 
deze knelpunten op korte termijn uit de weg geruimd zouden moeten 
zijn. Dit heeft de ontwikkeling van apparatuur voor het verwerken 
van garnalen aan boord krachtig gestimuleerd. Voor de verschil-
lende activiteiten in het verwerkingstraject werden nieuwe oplos-
singen aangedragen of bestaande verbeterd. Tot een algemene in-
voering van deze apparaten is het echter niet gekomen, omdat har-
de eisen daartoe zijn uitgebleven.~Een reden hiervoor is, dat het 
zwaartepunt van de aandacht bij het pelprobleem kwam te liggen. 
Ook kondigde de EG Gemeenschappelijke regelgeving op dit gebied 
aan. 
Inmiddels is (opnieuw) duidelijk geworden, dat met een zorg-
vuldige behandeling volgens bestaande methoden een produkt kan 
worden aangevoerd dat aan de gestelde eisen voldoet. Dit blijkt 
uit de door het Produktschap voor Vis en Visprodukten en de Di-
rectie Visserijen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
1) Regeling microbiologische normen garnalen (29 april 1989). 
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en Visserij gezamenlijk uitgegeven "Richtlijnen voor de hygië-
nische behandeling van garnalen vanaf de vangst tot en met de af-
slag" (1989) 1). De hierin aanbevolen werkwijze lijkt zonder meer 
op elke garnalenkotter uitvoerbaar te zijn; slechts aandacht en 
toewijding en misschien wat extra inspanning van schipper en be-
manning zijn vereist. 
Op het punt van de inrichting en uitrusting zou echter op 
sommige vaartuigen nog wel iets te wensen over kunnen zijn. Niet 
overal wordt waar nodig corrosie-vrij materiaal toegepast en is 
hout (in contact met garnalen) uitgebannen. Een (eventueel gelei-
delijke) aanpassing op deze punten behoeft geen grote investe-
ringen te vergen. Het creëren van een ruim(te) voor gekoelde op-
slag of de aanschaf van een vangstsorteerder "die het nalezen zo-
veel mogelijk voorkomt", zoals in sommige gevallen nog wenselijk 
kan zijn, zou voor de betreffende bedrijven wèl een forse finan-
ciële aderlating kunnen betekenen. 
Het is niet bekend in welke mate van een gebrekkige inrich-
ting én uitrusting van garnalenvaartuigen gesproken moet worden. 
Een betrouwbare schatting van de investeringen die met een aan-
passing tot het aanbevolen niveau gemoeid zouden zijn, valt dan 
ook niet te maken. De indruk bestaat echter dat een eventuele 
noodzaak tot aanpassingen slechts zou gelden voor een klein deel 
van de vloot, dat waarschijnlijk gezocht moet worden onder de 
kleinere, oudere vaartuigen die zich met dagvisserij bezighouden. 
Mogelijk gaat het om zo'n 30 schepen (dat is ruwweg een derde van 
het aantal GK-vergunningen). Aan te nemen valt bovendien, dat in 
die gevallen de benodigde investering zelden groot genoeg zal 
zijn om voor EG-subsidie in aanmerking te komen (minimaal circa 
ƒ 65.000,-). In totaal gaat het dus bij grove benadering om een 
wenselijke investering van hoogstens 2 miljoen gulden, ofwel nog 
geen vijf procent van de jaaromzet. Op het geheel van de sector 
is dat geen bedrag om zich zorgen over te maken. 
Voor individuele bedrijven, die inderdaad in de orde van 
grootte van ƒ 65.000,- zouden moeten investeren om garnalen van 
aanvaardbare kwaliteit te kunnen aanvoeren, kan dit een te zware 
last betekenen. Een dergelijke investering verhoogt de kostprijs 
van de garnalen met 30 à 35 ct/kg, ofwel met circa 14 procent van 
de minimumprijs (zie bijlage 3). Het is overigens niet ondenk-
baar, dat met het verschil in kwaliteit een verschil in aanvoer-
prijs is gemoeid, dat de extra kostprijs benadert of zelfs over-
treft. Harde aanwijzingen hiervoor zijn echter niet beschikbaar, 
zodat geen concrete afweging gemaakt kan worden. Bekend is 
slechts dat de afslagprijzen van garnalen op één dag sterk uiteen 
plegen te lopen en dat dit vooral aan verschillen in kwaliteit 
wordt toegeschreven. 
Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het 
Garnalenbesluit met betrekking tot de verwerking aan boord voor 
1) Zie ook H. Houwing, Ing.; "Goede garnalen ... een mogelijk-
heid"; Visserijnieuws, 5 april 1985. 
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de garnalenvisserij als geheel geen noemenswaardige negatieve ge-
volgen heeft (gehad). Enkele individuele bedrijven zouden, om aan 
de gestelde eisen te kunnen voldoen, mogelijk zoveel moeten in-
vesteren dat ze in financiële problemen geraken. Men kan zich 
echter afvragen of in dergelijke gevallen wel van een levensvat-
baar garnalenbedrijf sprake is. 
5.2 Thuispelverbod 
Nauw verband met het Garnalenbesluit houdt een andere over-
heidsmaatregel die invloed kan hebben op de garnalenvisserij : het 
thuispelverbod dat per 1 juli 1990 van kracht is geworden. Na de 
twee jaar uitstel, die in 1988 verleend werd om een aanvaardbaar 
alternatief in de vorm van een pelmachine te ontwikkelen, moest 
dit verbod wel als onafwendbaar worden beschouwd. 
Onder druk van dit vooruitzicht blijkt de omvang van het 
thuispellen al geleidelijk te verminderen: tegenover ruim 2000 
een jaar tevoren waren in het najaar van 1989 minder dan 1500 
peladressen bij het P W geregistreerd, waarvan maar ongeveer 
twee derde actief aan de pellerij deelnam. Handel en verwerkers 
maken in toenemende mate gebruik van een drietal andere mogelijk-
heden om garnalen te (laten) pellen. Dit zijn: 
handpellen in Duitsland in huisarbeid', 
handpellen in Polen in pelcentra; 
machinaal pellen. 
We zullen in het volgende ingaan op de merites van deze pel-
methoden om daarna de mogelijke gevolgen voor de garnalenvisserij 
te verkennen. 
5.2.1 Pellen in Duitsland 
Zodra er sprake was van een komend thuispelverbod in Neder-
land werd door garnalenhandelaars de mogelijkheid geopperd de 
pellerij geheel naar Duitsland over te brengen. Voor de handel en 
verwerkers ("pelbazen") in het noordoosten met name zou dit maar 
een kleine stap betekenen. Wat de garnalenhandel tussen Duitsland 
en Nederland betreft is het "Europa zonder grenzen" al in de loop 
van de jaren zeventig praktijk geworden. Uitvoer van ongepelde 
garnalen naar en invoer van gepelde uit Duitsland is dus niets 
nieuws, zoals uit tabel 5.1 blijkt. 
De cijfers geven de indruk, dat de omvang van deze handel de 
laatste jaren toeneemt, waaruit kan worden opgemaakt dat al een 
zekere verschuiving van de pellerij naar Duitsland heeft plaats-
gevonden. Op te merken valt, dat de uitvoer van ongepelde en de 
invoer van gepelde garnalen gelijkmatiger over het jaar gespreid 
zijn dan de invoer van ongepelde, die het seizoenpatroon van de 
aanvoer volgt. 
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Tabel 5.1 Uitvoer van ongepelde garnalen naar en Invoer van ge-
pelde en ongepelde uit Duitsland (ton) 
Jaar Uitvoer Invoer 
(ongepelde) 
gepelde *) ongepelde 
t/m juli jaar 
t/m juli jaar t/m juli jaar 
1985 685 1420 484 1170 1222 4437 
1986 1018 1782 518 1048 613 3662 
1987 1014 2290 412 1120 812 3412 
1988 1304 2477 588 1268 949 4235 
1989 1341 . 508 . 904 
Gemiddeld 1072 1992 502 1152 900 3936 
* ) : "bereidingen en conserven van garnalen", dat wil zeggen in-
clusief andere garnalen. 
Bron: CBS. 
Het doen pellen van garnalen in Duitsland is niet meer dan 
een verplaatsing van het pelprobleem en biedt geen oplossing er-
van. Ook daar wordt immers in huisarbeid gepeld, zodat in begin-
sel dezelfde hygiënische bezwaren gelden als in Nederland. In het 
kader van de Europese harmonisatie van de regelgeving is het niet 
aannemelijk, dat Duitsland op dit gebied langdurig achter zal lo-
pen bij Nederland. (Nu al moeten althans de Niedersachsische 
thuispellers aan verordeningen en wetten op het gebied van hygië-
ne en de behandeling van levensmiddelen voldoen, maar de controle 
hierop biedt problemen.) De handel houdt er dan ook al rekening 
mee dat deze uitweg slechts voor een paar jaar open zal zijn. Dat 
is echter voldoende om de zwaarste schok van het thuispelverbod 
wat te dempen en ruimte te creëren voor het ontwikkelen van meer 
definitieve alternatieven. 
5.2.2 Fellen in Polen 
Enkele garnalenhandelaars hebben in Polen het handpellen in 
pelcentra tot ontwikkeling gebracht. Het lage loonkostenniveau 
daar maakt in dat land mogelijk, wat in Nederland onhaalbaar is 
(zoals in studies van Salz (1987) en de NEHEM (1988) is aange-
toond). 
Volgens gegevens van het CBS werd omstreeks augustus 1988 
met deze activiteit begonnen. Sindsdien zijn in een jaar tijd 
ruim 400 ton gepelde garnalen uit Polen geïmporteerd, voor een 
waarde van circa 8,5 miljoen gulden. Inmiddels hebben een drietal 
exportbedrijven in ongeveer een dozijn over het land verspreide 
pellerijen enkele duizenden werknemers aan het werk. De verwer-
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kingscapaciteit hiervan kan, uitgaande van 1 kg per persoon per 
uur, ruwweg getaxeerd worden op ruim 100 ton ongepelde garnalen 
per week. Daarmee kan omstreeks 40 procent worden gepeld van het 
totale Nederlandse aanbod, dat bestaat uit de aanvoer van pelle-
rijgarnalen tezamen met de invoer van verse Crangons uit Duits-
land en Denemarken (zie tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Totaal aanbod van pel 1er ij garnalen in Nederland (ton) 
Jaar 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 t/m oktober 
Gemiddeld 
Bron: PW, 
(Ton) 
2.400 
2*200 
2.000 
1.800 
1.600 
1.400 
1.200 
1.000 
800 
600 
400 
200 
0 
-
-
CBS. 
/ 
1 \ l _ — - 1 
jan febr mrt 
Aanvoer 
Nederland 
Aanvoer 
4778 
5293 
7087 
5344 
4620 
5749 
• ^ 
apr me i 
Tot 
Invoer Totaal 
Duitsland 
4437 
3662 
3412 
4235 
2584 
3776 
Denemarken 
1403 10618 
1802 10757 
2828 13327 
1887 11466 
2566 9770 
2175 11699 
A 
1 / 
/ / / / 
/ / 
juni 
aal 
aanbod 
j u l i aug 
•• V 
'•• V 
sept okt nov dec 
Maanden 
Aanbod-uitvoer 
naar B.R.D. 
Figuur 5.1 Totaal aanbod, aanvoer in Nederland en aanbod vermin-
derd met uitvoer naar Duitsland van peller ij garnalen 
per maand gemiddeld over 1985-1989 
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Met de pelbedrijven zijn leverings- en afnamecontracten over 
langere perioden gesloten en mede op grond daarvan hebben deze 
hun mensen min of meer in vaste dienst genomen. Als gevolg hier-
van is deze wijze van pellen beduidend minder flexibel in het 
aanpassen aan de sterke seizoenschommelingen van het aanbod (zie 
figuur 5.1) dan de thuispellerij. Dat betekent, dat meer dan tot 
nog toe gebruikelijk de aanvoer via (diepvries)voorraadvorming 
aan de pellerijvraag moet worden aangepast. 
In overeenstemming met het Garnalenbesluit hebben de Poolse 
exporteurs de status van "erkend garnalenbedrijf" verworven en 
worden de gepelde garnalen door de Poolse autoriteiten gekeurd en 
van een gezondheidscertificaat voorzien. Naar de mening van een 
betrokken groothandelaar zijn de kwaliteit en houdbaarheid van 
het produkt inderdaad merkbaar beter dan die van de traditioneel 
gepelde garnalen. 
De kosten van het pellen in Polen liggen over het geheel ge-
nomen ongeveer gelijk aan of iets boven die van de thuispellerij. 
Mede debet daaraan zijn de relatief hoge transportkosten en de 
invoerrechten die, omdat het verwerking buiten de EG betreft, 
over de toegevoegde waarde worden geheven. In grote trekken is de 
kostenopbouw als volgt: 
pelloon etc. 5,25 
transport 1,00 
invoerrecht 1,25 
totaal 7,50 gld./kg 
In dit geheel is het pelloon op zich geen vast gegeven, maar 
vindt enige aanpassing plaats op grond van het formaat van de te 
pellen garnalen in die zin, dat voor kleine wat meer moet worden 
betaald dan voor grote. 
Overigens moet worden gesteld dat de aantrekkelijkheid van 
het pellen in Polen staat of valt met het lage peil van de lonen 
daar, want het gaat om een vrij complexe en tijdrovende operatie. 
Als door het verbeteren van de economische toestand de lonen gaan 
stijgen, kan al gauw het punt bereikt worden, waarbij andere al-
ternatieven aantrekkelijker zijn. Mocht de EG in het kader van 
steun aan de economische ontwikkeling van Polen het buitentarief 
laten vervallen, dan zou dit wat extra ruimte opleveren (maar als 
de steun effect heeft, zou dat van korte duur kunnen zijn). 
Ook deze oplossing wordt door de garnalenhandel dus niet als 
een definitieve beschouwd, al valt niet te voorzien hoe lang er 
gebruik van gemaakt zal worden. Maar dat zal ongetwijfeld lang 
genoeg zijn om de schok van het thuispelverbod en de aanlooppe-
riode van het machinaal pellen te overbruggen. 
5.2.3 Machinaal pellen 
Het machinaal pellen wordt algemeen wél als een definitieve 
oplossing van het pelprobleem gezien. Toen in 1988 uitstel van 
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het thuispelverbod werd verleend, gebeurde dit vooral met het 
doel ruimte te scheppen voor het tot stand brengen van een goed 
werkende en commercieel haalbare pelmachine. De ontwikkeling van 
het machinaal pellen is daarop inderdaad in een ware stroomver-
snelling gekomen, zij het niet op de wijze die was voorgesteld. 
In plaats van een door de sector gesubsidieerde projectmatige 
aanpak onder de hoede van het Instituut voor Visserij Produkten 
TNO kwam de ontwikkeling nagenoeg geheel voor rekening van parti-
culiere bedrijven. 
Een nieuw en verbeterd prototype van de Van Woensel pelma-
chine bleek in praktijkproeven, die vanaf maart 1988 gedurende 8 
maanden werden uitgevoerd, goed te voldoen (Visserijnieuws 
30 september 1988). Met deze machine leek een groot aantal be-
zwaren dat aan voorgaande modellen kleefde te zijn ondervangen. 
Nadat Meyn fabrikant van apparatuur voor de levensmiddelensec-
tor, de rechten op fabricage, verkoop en service van deze machine 
van Van Woensel had overgenomen, heeft dit bedrijf volgens eigen 
methoden en technieken een "nul-serie" van twee machines gebouwd. 
Na intensieve beproeving - de machines maakten in korte tijd 
bijna 2000 draaiuren - is de machine met enkele ondergeschikte 
wijzigingen in produktie genomen. Voor eind 1989 zal een veertig-
tal machines worden afgeleverd en in de loop van 1990 zullen daar 
nog 60 tot 80 bijkomen. Daarmee zal nog niet de totale pelbehoef-
te gedekt zijn, maar dat is gezien de hiervoor besproken moge-
lijkheden in Duitsland en Polen ook niet nodig. 
Ten aanzien van het hoofdargument om op machinaal pellen 
over te gaan: een hygiënische verwerking, wordt met de machine 
een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de handpellerij be-
reikt. Bacteriële besmettingen kunnen sterk worden verminderd 
door een goede beheersing van de pelomstandigheden en het pelpro-
ces. Dit komt vooral neer op het laag houden van de temperatuur 
van de garnalen en het regelmatig en effectief reinigen en ont-
smetten van de apparatuur. Meyn ontwikkelt hiervoor nog richtlij-
nen en procedures om tot een optimaal resultaat te komen. Door 
het produkt niet met mensenhanden in aanraking te laten komen, 
kunnen machinaal gepelde garnalen niet met de ziekteverwekker 
Staphylococcus aureus worden besmet. 
De Meyn-Van Woensel machine kan 14 duizend garnalen per uur 
pellen. Afhankelijk van het stukstal levert dit 5,5 tot 7 kg 
vlees per uur op. Het pelrendement van bruto invoergewicht naar 
netto gewassen vleesgewicht varieert volgens de fabrikant tussen 
30 en 37 procent. De "pelbaarheid" van de aangeboden garnalen is 
hiervoor - evenals bij het handpellen - de bepalende factor. 
Tussen voorraadtrechter en pelkoppen is de machine voorzien van 
een schift- en sorteerapparaat, waarmee niet pelbare grondstof 
wordt verwijderd en garnalen van de juiste maat worden geselec-
teerd. Er kan in twee bandbreedten worden gewerkt: 6,8-8,5 mm en 
8,5-10 mm. Kleinere garnalen worden als onpelbaar beschouwd; gro-
tere kunnen nog met de hand worden gepeld, maar vinden ook gretig 
afzet in ongepelde staat. 
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Eén persoon kan, inclusief toe- en afvoer van garnalen, zes 
tot acht machines tegelijk bedienen. Daarnaast is nog arbeid no-
dig voor het nalezen: in het gepelde produkt komen 5 à 7 procent 
"defecten" voor. De kwaliteit(»"pelbaarheid") van de aangeleverde 
garnalen is daarop van grote invloed. (Dat geldt overigens ook 
bij het handpellen.) De benodigde naleesarbeid hangt ook af van 
de gewenste eindkwaliteit van het produkt. Een maximale kwaliteit 
kan worden bereikt met één mensuur per twee à drie machine-uren, 
maar de helft van die inzet zou ook een aanvaardbaar resultaat 
kunnen opleveren. Overigens verwacht Meyn binnen afzienbare tijd 
een apparaat te kunnen leveren dat de "defecte" garnalen van de 
goed gepelde scheidt. 
Het pellen van diepgevroren garnalen is met de machine goed 
mogelijk, al bestaat de indruk dat er wat meer "defecten" bij op-
treden. Ook dit is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden 
garnaal, die naast de uitgangskwaliteit sterk bepaald wordt door 
de wijze en temperatuur van invriezen en bewaren. Dit aspect is 
van groot belang voor de commerciële haalbaarheid van het machi-
naal pellen, omdat dit mede de omvang van het benodigde machine-
park en daarmee, de hoogte van de pelkosten bepaalt. 
Een ander belangrijk aspect is de inzetbaarheid van de ma-
chine. In vroegere berekeningen werd over het algemeen uitgegaan 
van een acht-urige werkdag, ook voor de machines. De nul-serie 
van de Meyn machine heeft echter gedurende langere tijd zeven da-
gen per week 24 uur per dag gedraaid. Het aantal draaiuren per 
dag en per jaar heeft grote invloed op de kostprijs van het ma-
chinaal pellen. In bijlage 4 zijn de pelkosten bij verschillen-
de aantallen draaiuren begroot. Opgemerkt moet worden dat het 
hier om een nogal eenvoudige benadering van de orde van grootte 
van de pelkosten gaat. De resulterende pelprijzen zijn als volgt: 
draaiuren gem. per dag 8 16 24 
pelkosten per kg vlees 10,00 7,50 6,65 
De hier geschatte pelprijs bij acht draaiuren per dag is al 
beduidend lager dan begin 1989 nog door StiPT werd begroot. Dit 
komt doordat StiPT met een produktie van 3 kg vlees per machine 
per uur de prestaties van de machine sterk onderschatte. De in de 
bijlage aangehouden produktie van 5 kg per machine-uur ligt nog 
10% onder de laagste die door Meyn als haalbaar wordt beschouwd. 
In de praktijk zullen de kosten dus nog lager kunnen uitvallen 
(bijlage 5 geeft een wat nauwkeuriger begroting van de pelkos-
ten). Bij (gemiddeld) zestien draaiuren per dag zou de prijs in 
de buurt van die van het pellen in Polen komen te liggen en bij 
vol-continuebedrij f zou de machine zelfs goedkoper kunnen zijn 
dan thuispellen. 
Met de aangetoonde mogelijkheid gedurende langere tijd vol-
continue te draaien is een meer flexibele inzet van de machines 
haalbaar. Zoals in de begroting is gedaan, moet minstens een deel 
van de gewoonlijk als vast beschouwde kosten - afschrijving en 
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onderhoud - als variabel met de inzet worden genomen: de machine 
slijt niet zozeer door zijn ouderdom als wel door het gebruik. 
Daarmee kan de filosofie over omvang en inzet van het benodigde 
machine-park drastisch veranderen. Het oude uitgangspunt van een 
gestaag op constante (volle) capaciteit werkend pelapparaat is 
voor de haalbaarheid van het machinaal pellen niet langer noodza-
kelijk. Het andere uiterste: een machinepark waarvan de capaci-
teit is berekend op het verwerken van de najaarspiek en de inzet 
in de rest van het jaar varieert met het aanbod van pellerijgar-
nalen, lijkt echter nog niet commercieel verantwoord. 
Uitgaande van een gemiddeld aantal draaiuren en pelrendement 
en de hoeveelheid te pellen garnalen in een bepaalde periode kan 
een schatting gemaakt worden van het benodigde aantal pelmachi-
nes. In tabel 5.3 is dit voor een aantal opties uitgewerkt. Het 
blijkt, dat de gemiddelde najaarspiek (over een maand gemeten) 
bij vol-continu draaien met iets meer dan 200 machines gepeld zou 
Tabel 5.3 Benodigde aantallen pelmachines bij verschillende uit-
gangspunten (pelrendement - 30%) 
Ton Uren Aantal Aantal 
p.dag dagen mach. 
Gemiddeld aanbod per jaar 
Gemiddeld aanbod per jaar 
Hoogste aanbod in jaar 
Hoogste maandaanbod 
Gemiddeld hoogste maandaanbod 
12 000 
12 000 
13 500 
3 000 
2 500 
8 
16 
24 
24 
24 
225 
225 
320 
30 
30 
400 
200 
105 
250 
210 
kunnen worden, terwijl daarmee ook het (gemiddelde) totale Neder-
landse aanbod aan pellerijgarnalen in gemiddeld zestien draaiuren 
per dag verwerkt zou kunnen worden. 
Theoretisch zou het zelfs mogelijk zijn het maximale aanbod 
van de laatste jaren te verwerken met de ruim 100 machines die 
aan het eind van 1990 afgeleverd zullen zijn. Het praktisch full-
time draaien dat hiervoor nodig is laat echter zo weinig speel-
ruimte dat alleen al daarom dit niet als een reële optie kan wor-
den beschouwd. Een technisch knelpunt zou bijvoorbeeld ook zijn, 
dat de machines regelmatig aan de maat van de aangeboden garnalen 
zouden moeten worden aangepast. Een eenvoudige mogelijkheid daar-
toe is nog niet beschikbaar, maar zal in de toekomst wellicht 
worden ontwikkeld. Dit probleem geldt overigens in het algemeen 
en vergt een zekere reserve en een goede afweging van de aan te 
schaffen aantallen machines voor beide bereiken. 
Met de 200 à 250 machines die in Nederland nodig zijn is een 
investering gemoeid van 40 à 50 miljoen gulden dat is ruim het 
dubbele van de omstreeks 20 miljoen gulden aan pellonen die jaar-
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lijks worden betaald. De pellonen zijn echter geen voor finan-
ciering van investeringen beschikbare middelen, maar lopende uit-
gaven, betaald uit lopende inkomsten. Een ondernemer die een 
zelfstandig machinaal pelcentrum ("loonpellerij") wil gaan drij-
ven, zal de investeringen tenminste voor 30 à 40Z uit eigen mid-
delen moeten financieren. Subsidies van de EEG (12Z) en de Staat 
(5Z) kunnen maar voor de helft daarvan zorgen. Het vrijmaken van 
de andere helft zou voor veel pellerijbedrijven wel eens bijzon-
der moeilijk zo niet onmogelijk kunnen zijn. Het eigen vermogen 
in de branche is veelal vastgelegd in debiteuren en voorraden. 
Het is dan ook aannemelijk dat met het thuispelverbod een aantal 
"pelbazen" de overgang op het machinaal pellen niet zal kunnen 
meemaken. 
Dit wordt versterkt doordat een "pelbaas" wiens enige inko-
mensbron de loonpellerij is, aan een paar machines niet genoeg 
zal hebben om een aanvaardbaar inkomen te behalen. Uit de exploi-
tatie-begrotingen voor pelcentra van verschillende omvang in bij-
lage 5 komt naar voren, dat minstens een tiental machines - in-
vestering twee miljoen gulden, eigen middelen na subsidie 350.000 
gulden - nodig is om zelfstandig te kunnen bestaan. Het onderne-
mers inkomen van ruim 80.000 gulden bestaat daarbij grotendeels 
uit rente op het eigen vermogen en voor minder dan 40Z uit ar-
beidsinkomen. Als men uitgaat van een volledige dagtaak voor de 
ondernemer, zou het bedrijf anderhalf tot twee keer zo groot moe-
ten zijn om een daarbij passende (arbeids)beloning op te leveren. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat produktiviteit en le-
vensduur van de machines in sterke mate bepalend zijn voor de 
uitkomst van de begrotingen. Doen zich op deze punten mee- of te-
genvallers voor, dan kan men aanzienlijk gunstiger, dan wel on-
ongunstiger uitkomen dan in eerste instantie is begroot. De tijd 
zal moeten leren wat op deze punten haalbaar is. 
Niet gespecialiseerde pelbedrijven kunnen wel met kleinere aan-
tallen machines kunnen volstaan, omdat andere activiteiten (zoals 
groothandel) bijdragen in het ondernemersinkomen. Het oligopolis-
tisch 1) karakter van de garnalenmarkt kan door dit alles bij de 
overgang op machinaal pellen nog worden versterkt. 
5.2.4 Gevolgen voor de garnalenvisserij 
Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat het ingaan van het 
thuispelverbod in juli 1990 niet de schok in de garnalensector 
teweeg zal brengen die er aanvankelijk van werd verwacht. Met het 
verbod in zicht is al een aanzienlijk deel van de pellerij naar 
het buitenland verplaatst, terwijl door een groeiende beschik-
baarheid van pelmachines de behoefte aan handpellen in Nederland 
zelf geleidelijk zal afnemen. Ook al omdat het tijdstip van in-
1) Beheersing van een markt door enkele aanbieders of kopers. 
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gang van het thuispelverbod ruim voor het hoogseizoen valt, lijkt 
een vrij geruisloze overgang mogelijk. 
Dat wil niet zeggen dat er in het geheel geen gevolgen zul-
len zijn voor de garnalenvisserij. Ze zullen echter waarschijn-
lijk niet direct en duidelijk merkbaar zijn, al was het maar om-
dat de overgang een geleidelijk karakter heeft. In de komende si-
tuatie zullen enkele in het voorgaande gesignaleerde factoren in-
werken op het raakvlak van visserij en handel en verwerking: de 
markt en meer specifiek op de aanvoerprijzen. 
Als eerste factor valt de versterking te noemen van de oli-
gopolie in garnalenhandel en -verwerking, die een gevolg is van 
de relatieve grootschaligheid die pelactiviteiten in het buiten-
land en machinale loonpellerij nu eenmaal vereisen. In het alge-
meen heeft een dergelijke situatie een verlagend effect op de 
prijzen voor de aanbieders. In welke mate daarvan sprake zal zijn 
valt echter niet te voorzien, hoogstens is aan te nemen dat het 
eerder om kwartjes dan om guldens (per kg) zal gaan. 
Een andere factor zou juist tegen dit prijsverlagend effect 
in kunnen werken. Dat is de verminderde flexibiliteit in de pel-
capaciteit die zich vooral voordoet bij de contractpellerij in 
Polen, maar ook bij de machinale pellerij. Handelaars en verwer-
kers zullen er wel iets (extra's) voor over hebben om hun pelcen-
tra - hand dan wel machinaal - in bedrijf te houden. In geval van 
schaarste is elke cent die het pellen van een garnaal meer op-
brengt dan de variabele kosten een welkome bijdrage in de vaste 
kosten die hoe dan ook opgebracht moeten worden. De ongewoon hoge 
aanvoerprijzen in de tweede helft van 1989 zouden wel eens, al-
thans voor een deel, door dit mechanisme veroorzaakt kunnen zijn. 
Het zou natuurlijk voor de visserij buitengewoon aantrekke-
lijk zijn als de prijzen op dit hoge niveau zouden blijven. Dat 
is alleen mogelijk als de marge tussen de aanvoerprijs en de 
groothandelsprijs van garnalenvlees (en uiteindelijk de consumen-
tenprijs) ook op langere termijn daarvoor ruimte laat. Het is 
denkbaar dat een verbeterde houdbaarheid van het produkt, als ge-
volg van een hygiënischer behandeling, daartoe zal bijdragen. 
Over de mate waarin daarvan sprake zal zijn valt ook hier weinig 
meer te zeggen, dan dat het eerder om kwartjes dan om guldens zal 
gaan. Elk verschil in aanvoerprijs komt immers verzesvoudigd in 
de consumentenprijs terug! 
Op een laatste punt zal de individuele visser zelf enige 
invloed kunnen uitoefenen: de maat van de aangevoerde garnaal. In 
de thuispellerij wordt in grote trekken een vaste pelprijs per kg 
vlees betaald. Zowel bij het machinaal pellen als bij het pellen 
in Polen zijn de pelkosten per kg vlees voor kleine garnalen ho-
ger dan voor grote. Zoals al in 1988 in Bakkeveen door de heer 
Nienhuis werd aangekondigd, zal de handel dan ook minder kunnen 
betalen voor kleine garnalen, omdat voor kleine "pitten" zeker 
geen hogere prijs gevraagd kan en betaald zal worden dan voor 
grote. In dit geval is wel een indicatie te geven van het ver-
schil in aanvoerprijs dat hiermee gemoeid kan zijn. Uitgaande van 
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gemiddelde pelkosten van 7,00 gld./kg bij machinaal pellen van 
garnalen met een gemiddeld stukstal van 700 per kg, variëren de 
pelkosten ruwweg tussen 5,50 gld./kg bij een stukstal van 550 en 
8,50 gld./kg als er 850 garnalen in een kg gaan. Deze 3 gld./kg 
verschil in de pelprijs maakt 90 ct/kg verschil uit in de aan-
voerprijs die de handel kan betalen; dat is 402 van de minimum-
prijs, ofwel een kwart van de gemiddelde prijs van 3,60 gld./kg 
die in de jaren tachtig in september en oktober betaald werd. Het 
lijkt zeker de moeite waard in de toekomst met dit mogelijke 
prijsverschil rekening te houden en te streven naar het aanvoeren 
van zo groot mogelijke garnalen. 
Concluderend kan worden gesteld dat het thuispelverbod geen 
uitgesproken negatieve gevolgen voor de garnalenvisserij lijkt te 
zullen gaan hebben. Mogelijke algemene effecten op de prijsvor-
ming zullen elkaar vermoedelijk compenseren. Het aanvoeren van 
relatief grote en goed (machinaal) pelbare garnalen zal waar-
schijnlijk meer prijsverschil opleveren dan tijdens het thuispel-
tijdperk gebruikelijk was. 
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6. Slotbeschouwing 
Meer nog dan andere takken van visserij is de garnalenvisse-
rij een wisselvallig bedrijf. De natuurlijke op- en neergang van 
de vangsten met de seizoenen wordt door de grillen van het weer, 
vooral in de winter, versterkt of verzwakt. Het produkt is daar-
bij een prooidier, zodat stand en vangbaarheid in hoge mate af-
hangen van de jaarklassterkten van bijvoorbeeld kabeljauw en wij-
ting in de Zuidelijke Noordzee en de Duitse Bocht. Deze wissel-
valligheid doet zich ook voor in de prijsvorming, die onder in-
vloed van een afwijkend aanvoerverloop in de Duitse Bondsrepu-
bliek de Nederlandse garnalenvissers nogal eens heeft verrast. 
Dit hangt samen met het geïntegreerde en oligopolistische karak-
ter van de markt van Crangon garnalen. 
Veel bedrijven in de garnalenvisserij begonnen zich al de-
cennia terug tegen deze wisselvalligheid in te dekken, door zich 
in slappe tijden op andere visserijen te richten. Voor een deel 
van die bedrijven werd de garnalenvisserij tot nevenbedrijf en 
was de visserij op platvis of rondvis de hoofdactiviteit. Sommi-
gen verlieten de garnalenvisserij op den duur geheel. (In feite 
komt een aanzienlijk deel van de huidige grote kotterbedrijven 
voort uit kleine garnalenbedrijven die nog in de jaren vijftig en 
zestig als zodanig actief waren). Voor belangrijke garnalenhavens 
als Wieringen en Colijnsplaat was deze veelzijdigheid en flexibi-
liteit de kracht van het bedrijf. 
De deelname aan de garnalenvisserij is van oudsher gebonden 
aan een door de overheid verstrekte vergunning. Voorwaarde voor 
verlening is sinds jaar en dag het voldoen aan een capaciteits-
criterium. Ooit was dit een maximale trekkracht, maar sinds de 
jaren zestig geldt een maximum motorvermogen van 300 pk. (De la-
ter ingestelde begrenzing van de visserij in de twaalfmijlszone, 
waarbinnen de garnalenvisserij zich vrijwel geheel afspeelt, valt 
daarmee samen). Om een toevloed als gevolg van de quoteringen te 
voorkomen werd medio zeventig het aantal vergunningen begrensd en 
een voorwaarde van regelmatige beoefening ingesteld. 
Toen in de loop van de jaren zeventig de garnalenvisserij 
steeds verder achteruitging, maar de visserij op kabeljauw op-
bloeide, was de overgang op die visserij voor veel garnalenvis-
sers een vanzelfsprekende zaak. Een aantal stelde het hele be-
drijf om door aanschaf van een groter schip met meer dan het voor 
de garnalenvisserij toegestane motorvermogen. (Enkelen kwamen 
door "afstellen" van de motor later toch weer op 300 pk uit, ten-
einde in de twaalfmijlszone te mogen vissen). Anderen wilden de 
achterdeur openhouden en hielden zich bij 300 pk. Zolang de ver-
gunningsvoorwaarden dat nog vereisten visten zij, ondanks de 
slechte resultaten, zelfs jaarlijks een tijdje op garnalen. Tegen 
1980 vond het bedrijfsleven handhaven van die voorwaarde niet 
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langer nodig. De overheid is inmiddels tot de opvatting gekomen 
dat binnen het kader van de Visserijwet dergelijke beperkingen 
aan de garnalenvisserij niet te rechtvaardigen zijn. Alleen voor 
de Waddenzee blijft om redenen van natuurbehoud het aantal garna-
lenvergunningen aan een maximum gebonden. 
Sinds het begin van de jaren tachtig is het tij bijna volle-
dig gekeerd. De visserij op rond- en platvis is aan strenge be-
perkingen onderhevig. De kabeljauwvisserij is zozeer teruggelopen 
dat zij niet of nauwelijks meer lonend is. De garnalenvisserij is 
daarentegen opgebloeid. De produktie is tot een in geen jaren 
vertoond niveau toegenomen, bij goede tot zeer goede prijzen. Met 
name 1989 bracht uitzonderlijk goede resultaten om de Zuid. 
Het is begrijpelijk dat de kustvissers, die voor een deel de 
garnalenvisserij om economische redenen de rug toekeerden, nu om 
dergelijke redenen (weer) aan deze visserij willen deelnemen. 
Evenzeer begrijpelijk is het, dat de huidige garnalenvissers die 
dreigende toevloed met lede ogen zien en (opnieuw) om bescherming 
hiertegen vragen. Zij vrezen teruggang van hun eigen vangsten en 
prijsbederf door toenemen van de totale aanvoer, een tweesnijdend 
zwaard dat hun bedrijfsresultaat zal aantasten. 
Uit het in de eerste hoofdstukken van dit rapport beschreven 
onderzoek komt naar voren, dat van de kotters tot 260 pk op dit 
punt niet zoveel te duchten valt. Overgang op de garnalenvisserij 
door schepen uit die groep kan de druk op de garnalen niet veel 
meer dan tien procent doen toenemen. De potentiële extra druk van 
de kotters van 261 tot en met 300 pk is aanzienlijk groter. Maar 
hier biedt de garnalenvisserij slechts voor bedrijven met een ge-
ring tekort aan rond- en platvisrechten een mogelijkheid te over-
leven. Een groot aantal bedrijven van omstreeks 300 pk heeft ech-
ter zodanige tekorten aan vangstrechten, dat de garnalenvisserij 
daarvoor onvoldoende soelaas kan bieden. Zoveel garnalen zijn er 
eenvoudigweg niet te vangen. Ook blijkt uit het bedrijfsecono-
misch onderzoek dat de garnalenvisserij voor de relatief grote 
"Eurokotters" over het algemeen een verliesgevende bezigheid is. 
Niet alleen zijn andere visserijen lucratiever, maar ook behalen 
kleinere kotters met de garnalen meestal betere bedrijfsresulta-
ten. 
De vrees voor dalende prijzen is in beginsel gegrond, maar 
ernstige zorgen behoeft men zich daarover ook weer niet te maken. 
De Nederlandse aanvoer is maar een deel van het totaal dat het 
prijsniveau beïnvloedt. Een verandering in de Nederlandse garna-
lenaanvoer werkt uiteindelijk slechts voor één zesde tot één ze-
vende door in de aanvoerprijs. Maar op korte termijn kan dit ef-
fect wel versterkt worden door veranderingen in de Duitse of 
Deense aanvoer, of in de voorraden. 
Het andere onderwerp van dit rapport is, in algemene termen, 
de hygiëne bij de behandeling en verwerking van garnalen aan 
boord en aan wal. Na jaren van discussie kwam het in het midden 
van de jaren tachtig naar aanleiding van sterfgevallen die werden 
toegeschreven aan het eten van met Shigella besmette (tropische) 
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garnalen tot het treffen van specifieke maatregelen op dit gebied 
in de vorm van het "Garnalenbesluit". 
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de garnalenvissers op 
grond van dit besluit gedwongen zouden worden tot forse investe-
ringen in apparatuur om een hygiënische verwerking van de garna-
len aan boord te garanderen. Uiteindelijk is echter volstaan met 
het vastleggen van "Richtlijnen voor een hygiënische behandeling 
" die een goede, zonder bijzondere voorzieningen uitvoerba-
re, normale praktijk behelzen. Voor zover men zijn schip toch zou 
moeten aanpassen, zou het om kleine bedragen moeten gaan. Te 
stellen valt, dat een bedrijf dat de investeringen in benodigde 
aanpassingen niet kan opbrengen, niet (langer) in de garnalen-
visserij thuishoort. 
In samenhang met het Garnalenbesluit werd ook een controle 
van de omstandigheden op peladressen ingesteld, gekoppeld aan een 
vergunningstelsel. Toen na enige tijd duidelijk werd dat het 
praktisch niet mogelijk was op die wijze de gewenste hygiëne in 
de thuispellerij te handhaven besloten de Ministers van Volksge-
zondheid en van Visserij tot het instellen van een thuispelver-
bod. Uit verschillende onderzoeken bleek dat het voorgestelde al-
ternatief: pellen in ateliers onder gecontroleerde omstandighe-
den, niet commercieel haalbaar was. Omdat ook pelmachines, on-
danks decennia-lange pogingen deze te ontwikkelen nog niet com-
mercieel inzetbaar waren, leek het thuispelverbod onaanvaardbare 
gevolgen voor de sector te zullen hebben. Op grond van de conclu-
sie van de NEHEM echter, dat het mogelijk moest zijn met een goe-
de, projectmatige aanpak uit de bestaande prototypes van pelma-
chines tot een commercieel bruikbaar apparaat te komen, werd twee 
jaar uitstel van het verbod verleend, tot 1 juli 1990. 
Hoewel het door het bedrijfsleven via een heffing meebetaal-
de ontwikkelingsproject niet als voorzien verliep, is er inmid-
dels inderdaad een goed werkende pelmachine op de markt en bij 
diverse handelaars in bedrijf. Enkele grote handelaars hebben de-
ze ontwikkeling, gezien de ermee gemoeide risico's, niet af wil-
len wachten en zijn uitgeweken naar het buitenland. Met name in 
Polen is in enkele jaren een pelcapaciteit in (erkende) ateliers 
opgezet van indrukwekkende omvang. Als gevolg hiervan ziet het er 
naar uit, dat de datum van ingang van het thuispelverbod voor de 
sector vrijwel geruisloos zal passeren, terwijl ook voor het 
hoogseizoen geen problemen te verwachten zijn. 
In de toch al oligopolistische garnalenhandel lijkt in sa-
menhang met deze ontwikkelingen een verdere concentratie plaats 
te (zullen) vinden. Een ongunstig effect daarvan op de prijzen, is 
nog niet te merken geweest, integendeel, sinds het midden van 
1989 bewegen de prijzen zich op een ongewoon hoog niveau. Zo ziet 
het er naar uit dat deze geforceerde veranderingen in de sector 
eerder een positieve dan de oorspronkelijk verwachte negatieve 
uitwerking zullen hebben. 
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Bijlagen 
Bijlage 1. Samenhang tuasen garnàlenprijs en -aanvoer 
Maandelijkse gegevens van de aanvoer van garnalen in Nederland, West-Duits-
land en België en van de gemiddelde aanvoerprijs op Nederlandse afslagen zijn 
verzameld van januari 1965 tot en met augustus 1969. (Gegevens van de Deense 
aanvoer zijn helaas niet beschikbaar). 
De prijzen zijn voor inflatie gecorrigeerd met behulp van prijsindexcijfers 
voor gezinsconsumptie van het CBS. De aanvoercijfers zijn teruggebracht tot ge-
middelde aanvoeren per week. Daarmee zijn met name de schijnbare verschillen in 
aanvoer gecorrigeerd, die een gevolg zijn van het bij elkaar tellen van een ge-
heel aantal weken tot een maand in de statistiek van het P W . Op de Nederlandse 
aanvoer is bovendien nog een correctie uitgevoerd voor niet via de afslagen ver-
kochte garnalen. Tot 1983 zijn hiervan redelijk betrouwbare schattingen beschik-
baar die variëren tussen 5 en 15X. Voor de jaren daarna is de correctie bij ge-
brek aan gegevens op 10Z gesteld. 
Omdat het vermoeden bestond, dat de omvang van de voorraden die in het 
hoogseizoen worden aangelegd, de prijs in het daaropvolgende voorjaar beïn-
vloedt, is hiervoor een index ontwikkeld. Deze gebruikt de afwijkingen van de 
aanvoer in het hoogseizoen ten opzichte van het gemiddelde als maat voor de re-
latieve omvang van de voorraden. De beste resultaten zijn bereikt door de index 
in verband te brengen met de eerste zes maanden van het volgende jaar. 
Terwijl zich van dag tot dag en van week tot week vrij heftige schommeling-
en in de garnàlenprijs kunnen voordoen, vertonen de maandelijks gemiddelde prij-
zen een meer stabiel gedrag. Zozeer zelfs, dat de prijs in een bepaalde maand 
voor een flink deel valt te verklaren uit de prijs in de voorgaande maand. 
De gegevens zijn eerst over perioden van 5 jaar geanalyseerd. Daarbij kwam 
naar voren dat omstreeks 1980 een zodanige verandering in de prijsvorming is op-
getreden, dat met het onderscheiden van twee perioden kan worden volstaan. De 
invloed van de voorraden is pas in de jaren tachtig een duidelijk meetbare rol 
gaan spelen. Daarvóór wordt deze rol in de analyses vermoedelijk waargenomen 
door met de prijs in de maand tevoren te rekenen. Uiteindelijk blijkt een split-
sing in de perioden 1965-'78 en 1979-'89 de beste resultaten op te leveren. De 
daarvoor gevonden regressie- (of schatting«)formules zijn: 
1965 - 1978: 
In F - -0,3584*ln Q t o t + 0,4315*ln Pt_! + 5,695 
(t: 15,63 11,49 16,51) R' - 0,874 
1979 - 1989: 
In P - -0,1994*ln Q t o t + 0,4829*ln Pt_! -0,651*Vi • O,O0126*T + 4,267 
(t: 9,60 9,17 4,21 2,72 10,63) 
R* - 0,826 
Verklaring: 
P - (gedefleerde) aanvoerprijs in Nederland in een maand 
Pt-1 " <•• Prij* ••> maand tevoren 
Qtot • de gemiddelde totale weekaanvoer in een maand in Nederland, 
West-Duitsland en België 
Vi - voorraadindex 
T - trendfactor (met 1 per maand oplopend) 
(£: • toets voor de statistische betekenis van de coëfficiënten) 
R - aanduiding van de mate waarin de formule de werkelijke schommelingen 
benadert 
De betekenis van de formules is, dat in de eerste periode een toename van 
de totale aanvoer van garnalen met 10X op korte termijn een daling van de prijs 
in Nederland met 3,6X tot gevolg had en op langere termijn met 6,31. In de jaren 
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tachtig werd de invloed van een dergelijke verandering in de totale aanvoer ver-
minderd tot 21 op korte en 3,91 op «at langere termijn. Hier speelt echter de 
voorraadvorming een belangrijke rol: een toename van de totale aanvoer in het in 
het hoogseizoen met 10Z leidt tot een (extra) daling van de prijs in het volgen-
de halfjaar met 6,3X1 De coefficient bij de trendfactor duidt erop dat sinds be-
gin 1979 de reële garnalenprijzen in Nederland met gemiddeld 1,25 promille per 
maand zijn gestegen. Over tien jaar levert dat een stijging van 16X op. 
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Bijlage 2. Rekenmodel voor de analyse van vangstrechten en benodigde besom-
mingen van individuele vaartuigen 
2.1 Methode van analyse 1) 
Teneinde de resultaten correct te kunnen interpreteren is het noodzakelijk 
om de methode van analyse beknopt te beschrijven: 
1. De bedrijfseconomische kosten per pk-groep van 1987 zijn verdeeld in zeven 
componenten: 
- oliekosten; 
- overige variabele kosten; 
- deel (beloning van de bemanning); 
- vaste kosten, exclusief afschrijving en rente; 
- rente en afschrijving op investeringen gefinancierd met eigen vermogen; 
- aflossing van vreemd vermogen; 
- betaalde rente. 
2. Met behulp van deze samenstelling van kosten en de gerealiseerde bruto-be-
somming is een drietal break-even besommingen uitgerekend (zie 2.2). Dit 
zijn besommingen die moeten worden gehaald uitgaande van de volgende veron-
derstellingen: 
a) niveau 1: alle kosten worden gedekt; 
b) niveau 2: rente en afschrijving op investeringen gefinancierd met eigen 
vermogen zijn gelijkgesteld aan nul; deze optie wordt repre-
sentatief geacht op middellange termijn van 2-4 Jaar wanneer 
men bereid en in staat is op eigen vermogen in te teren; 
c) niveau 3: ook de aflossingen op het krediet blijven (voorlopig) achter-
wege; gezien de houding van de banken, weerspiegelen de resul-
taten op dit niveau de mogelijkheden op korte termijn. 
3. Er is verondersteld dat de produktiviteit constant blijft zodat de oliekos-
ten en de variabele kosten proportioneel kunnen dalen met de besomming. Dit 
impliceert dat ook het aantal zeedagen proportioneel zou dalen. Ook de be-
loning van de bemanning zou dalen daar deze afhankelijk is van het verschil 
tussen bruto-besomming en oliekosten. 
4. Op basis van een volledige vlootlijst met vangstrechten (plat- en rondvis 
in 1989) en de besomming voor garnalen in 1988, is de potentiële besomming 
van alle individuele schepen berekend. Voor wat platvis betreft is hierbij 
uitgegaan van de nominale jaarcontingenten, dat wil zeggen er is geen re-
kening gehouden met de in 1989 toegepaste kortingen en de daarop volgende 
bij huur rege 1 ing. 
5. Indien slechts rekening zou worden gehouden met de nominale jaarcontingen-
ten zouden de Nederlandse quota niet volledig benut worden. Om deze reden 
is contingent voor tong verhoogd met 9,8Z en dat voor schol met 9,21. Door-
dat alle contingenten op deze wijze proportioneel verhoogd zijn, worden de 
resultaten in feite ook te pessimistisch doordat met de mogelijke huur/ver-
huur geen rekening is gehouden, dat wil zeggen schepen met te weinig 
vangstrechten kunnen binnen de rekening niet bijburen van de bedrijven die 
over een overschot beschikken. 
6. De potentiële besomming is uitgedrukt als percentage van de break-even be-
somming op de bovengenoemde 3 niveaus. De individuele vaartuigen kunnen dan 
op basis van de resulterende quotiënten ingedeeld worden in een 4-tal 
"sterkte klassen": 
1) Deze tekst is overgenomen uit LEI-publikatie 5.79 en geactualiseerd. (V.P. 
Davidse, F. Salz en J.G.F. Smit: Vooruitzichten voor de Nederlandse Plat-
en Rondvissector op korte en middellange termijn, LEI, Den Haag, 1988; 
publiketie 5.79. 
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a) Goed: de potentiële besonming ia groter dan de break-even besonming. 
b) Redelijk: de potentiële besonming ligt tussen 80Z en 100% van de break-
even besonming. 
c) Twijfelachtig: de potentiële besomsing ligt tussen 60 en 80X van de 
break-even besonming. 
d) Zwak: de potentiële besonming is lager dan 60Z van de break-even besom-
ming. 
Het moet benadrukt worden dat deze uitkomsten op de juiste wijze geïnter-
preteerd moeten worden. De quotiënten zijn niet indicatief voor de hoogte van de 
eventuele verliezen. Dit komt door het belang van de variabele kosten en belo-
ning en hun proportionaliteit tot de besonming. 
2.2 Veronderstellingen voor de modelberekeningen 
1. Prijzen (f/kg) voor de waardering van de vangstrechten: 
- tong ƒ 17,50 
- schol f 2,80 
- kabeljauw ƒ 3,40 
- wijting f 1,90 
2. De waarde van de platvisrechten is vermeerderd met IS procent in verband 
met de bijvangst. 
3. Tabel B.2.1 Break-even besoomlngen per pk-groep 
Fk-groep 
0-100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
Niveau 1 
(lange term.) 
93 
202 
343 
323 
822 
Niveau 2 
(middellange t.) 
59 
95 
174 
187 
583 
Niveau 3 
(korte term. ) 
52 
78 
146 
162 
428 
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2.3 Resultaten van de modelberekening voor de kotters tot en met 300 pk 
Tabel B.2.2 Resultaten bij niveau 1 
Pk-groep zwak 
(lange termijn) 
twijfel redelijk goed Vloot '89 
Aantal kotters 
Tot 100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
Totaal 
Motorvermogen (x 1000 pk) 
5 
10 
27 
21 
67 
0 
1 
12 
4 
10 
0 
6 
5 
9 
16 
3 
11 
12 
19 
29 
8 
28 
56 
53 
122 
130 27 36 74 267 
31,4 6,0 8,5 17,0 
Vangstreehten 1989 (x 1000 kg) 
63,0 
Tong 
Schol 
Kabeljauw 
Wijting 
121 
869 
719 
875 
49 74 367 
497 768 4629 
409 1095 2506 
503 1395 2986 
610 
6763 
4729 
5758 
Potentiële besomming (x 1000 gld.) 
Vangstreehten '89 
Bijvangst 
Garnalen '88 
Totaal [A] 
8658 
683 
12294 
21634 
4595 9819 33578 
337 517 2908 
5259 5693 14580 
10192 16029 51065 
56637 
4443 
37826 
98905 
Noodzakelijke besomming 
(x 1000 gld.) [B] 73573 
[A] - [B] -51939 
[A] : [B] in procenten 29 
13824 18978 36577 
-3633 -2950 14488 
74 84 140 
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2.3 Resultaten van de modelberekening voor de kotters tot en met 300 pk 
Tabel B.2.3 Resultaten bij niveau 2 
Fk-groep zwak 
(middellange termijn) 
twijfel redelijk goed Vloot '89 
Aantal kotters 
Tot 100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
Totaal 
Motorvermogen (x 1000 pk) 
3 
7 
11 
12 
49 
82 
2 
2 
1 
2 
18 
25 
0 
1 
7 
7 
2 
17 
3 
18 
37 
32 
53 
143 
8 
28 
56 
53 
122 
267 
20,5 6,4 3,6 32,4 
Tangstrechten 1989 (x 1000 kg) 
63,0 
Tong 
Schol 
Kabeljauw 
Wijting 
Vangstrechten 
Bijvangst 
Garnalen '88 
Totaal [A] 
Noodzakelijke 
(x 1000 gld 
[A] - [B] 
'89 
besomming 
•) [B] 
[A] : [B] in procenten 
58 
360 
349 
430 
4027 
303 
5038 
9368 
33544 
-24176 
28 
48 
405 
324 
397 
PotentlSle 
3830 
296 
3911 
8037 
11342 
-3305 
71 
21 
201 
79 
87 
besomming 
1364 
140 
2096 
3600 
3785 
-185 
95 
483 
5797 
3977 
4845 
(x 1000 gld. 
47411 
3703 
26781 
77895 
45177 
32718 
172 
610 
6763 
4729 
5758 
) 
56637 
4443 
37826 
98905 
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2.3 Resultaten van de modelberekening voor de kotters tot en met 300 pk 
Tabel B.2.4 Resultaten bij niveau 3 
Fk-groep zwak 
(korte termijn) 
twijfel redelijk goed Vloot '89 
Aantal kotters 
Tot 100 
101-150 
151-200 
201-260 
261-300 
Totaal 
Motorvermogen (x 1000 pk) 
3 
6 
11 
10 
40 
1 
1 
0 
3 
e 
ï 
2 
2 
2 
11 
3 
19 
43 
38 
63 
8 
28 
56 
53 
122 
70 13 18 166 267 
17,3 3,3 4,4 38,0 
Vangstrechten 1989 (x 1000 kg) 
63,0 
Tong 
Schol 
Kabeljauw 
Wijting 
43 
254 
237 
290 
13 
92 
87 
107 
31 
245 
182 
220 
523 
6172 
4223 
5140 
610 
6763 
4729 
5758 
Potentiële besomming (x 1000 gld.) 
Vangstrechten '89 
Bijvangst 
Garnalen '88 
Totaal [A] 
2821 
220 
3360 
6420 
964 2265 
73 184 
1718 2415 
50558 56637 
3965 4443 
30313 37826 
2775 4865 84836 98905 
Noodzakelijke besomming 
(x 1000 gld.) [B] 20972 
[A] - [B] -14552 
[A] : [B] in procenten 31 
4040 5532 41041 
-1265 -668 43795 
69 88 207 
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Bijlag« 3. Invloed van investeringen in ververkingaapparatuur aan boord op de 
kostprijs van garnalen 
Uitgangspunten: 
aanvoer per zeedag 400 kg, per jaar 50.000 kg (bij jaarrondvlsserij van 
125 dagen); 
afschrijving over 6 jaar, dat is over 750 dagen, of over 300.000 kg; 
rente per jaar gemiddeld 42 over de investering; 
onderhoudskosten circa 3X van de investering. 
Begroting kosten per kg aangevoerde garnalen: 
Investeringen ƒ 65.000 
Kosten per Jaar: 
- onderhoud f 1.900 
- afschrijving ƒ 10.800 
- rente ƒ 2.600 
- totaal ƒ 15.300 
Kosten per kg 0,31 gld./kg 
Opmerking: 
Bovenstaande begroting is gemaakt voor een jaarrondvlsserij, maar geldt in 
grote trekken ook voor seizoenvisserij op garnalen. Onderhoud en afschrijving 
worden dan over een langere periode, maar over evenveel garnalen, uitgesmeerd, 
zodat de kosten per kg gelijk blijven. Alleen de rente zal gemiddeld elk jaar 
hetzelfde zijn, zodat de kostprijsverhoging licht toeneemt bij afnemend ge-
bruik. 
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Bijlage 4. Begroting van kosten van machinaal pellen bij uiteenlopende gemid-
delde aantallen draaiuren per dag 
Se begroting wordt gemaakt naar analogie van de door StiPT gegeven begro-
ting van exploitatiekosten van de Meyn machine. Hierin «orden twee pelmachines 
opgesteld in een gehuurde pelruimt e van 40 m' oppervlak. Naaat het aantal draai-
uren per dag komen op de volgende punten verschillen voor met de uitgangspunten 
van StiPT: 
de prijs van de machine wordt gesteld op ƒ 175.000,-, in overeenstemming 
met de opgave van Meyn; 
de produktie per machine wordt gesteld op 5 kg per uur - dat is circa 10Z 
minder dan door Meyn als laagste gesteld - voor 2 machines dus 10 kg per 
uur; 
het aantal bedrij fsweken wordt gesteld op 45; 
de afschrijving wordt voor 501 vast verondersteld en voor 50Z evenredig met 
het aantal draaiuren; hetzelfde geldt voor de onderhoudskosten; 
de arbeidsbehoefte is getaxeerd op basis van het in 5.2.3 gestelde; de (mi-
nimum) locnkosten worden gesteld op f 30.000,- per mensjaar; 
het vervoer van garnalenhandel naar pelmachine en terug wordt gesteld op 
0,25 gld./kg. 
Tabel B.4.1 
8 h/dg 16 h/dg 24 h/dg StiPT 
Draaiuren per jaar 1800 3600 5400 1920 
Vleesproduktie (kg) 18000 36000 54000 11420 
Mensjaren 1 2 3 1,5 
' Kosten (1000 gulden) 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud 
Arbeid 
Huisvesting 
Vervoer 
Diversen (101) 
Totaal 179,3 269,3 359,1 176,6 
Pelkosten per kg 10,00 7,50 6,65 15,50 
87,5 
14,0 
7 , 0 
30,0 
20,0 
4 . 5 
16,3 
131,3 
14,0 
10,5 
60,0 
20,0 
9 , 0 
24,5 
175,0 
14,0 
14,0 
90,0 
20,0 
13,5 
32,6 
75,0 
12,0 
6 , 0 
37,5 
20,0 
3 , 1 
16,0 
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Bijlage 5. Exploitatiebegroting van pelcentra met verschillende aantallen 
machines 
5.1 Uitgangspunten 
Investering per machine: 
machine 
gebouw 
overige 
Totaal 
Draaiuren per dag gern. 
Aantal werkdagen per Jaar 
Produktie per machine-uur 
Gemiddeld pelrendement 
Gemiddelde pelprijs 
Afschrijvingstermijnen: 
machines 
gebouw 
overige 
Rente : 
betaald 
berekend 
Vreemd vermogen 
Onderhoud t.o.v investering: 
machines 
gebouw 
ovarige 
175.000 
11.000 
IA.000 
200.000 
16 
225 
5,5 
30 
7,00 
2.5 
20 
10 
8,5 
7.5 
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3 
1 
2 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
kg 1) 
X 
gld./kg vlees 
jr 2) 
jr 
jr 
Z over leningen 
X over eigen vermogen 
X 
X 
X 
X 
Arbeid per machine-uur: 
bediening 
nalezen 
Arbeidskosten 
Leiding en toezicht 
Verbruikskosten: 
water 
electriciteit 
Transportkosten garnalen 
Algemene kosten: 
verzekeringen 
in- en verkoop 
administratie 
0,2 mens-uur 
0,3 mens-uur 
30.000 gld. bij 1800 uren/jaar 
0,1 mensjaar per machine, 
half door ondernemer, 
half door medewerker, beloond met 
30.000 gld. extra per jaar 
400 1/mach-uur à 1,50 gld./m3 
2,2 kVh/mach-uur à 0,15 gld./kWh 
0,25 gld./kg vlees 
0,2 X van Investering 
2000 gld. plus 0,5 X van omzet 
3000 gld. plus 0,2 X van omzet 
Kostprijs en terugverdientijd berekend bij een (vaste) beloning van de onder-
nemer van 60.000 gulden. 
1) Minimaal haalbaar volgens Heyn. 
2) Verwachting Meyn: 2 i 3 jaar. 
NB: Produkt!« en afschrijving hebben grote invloed op het resultaat, zie het 
overzicht na de begrotingen. 
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5.2 Begrotingen 
Aantal machines 4 
800 
140 
140 
520 
14400 
79 
264 
1.6 
2,4 
0,2 
10 
2000 
350 
350 
1300 
36000 
198 
660 
4 
6 
0,5 
20 
4000 
700 
700 
2600 
72000 
396 
1320 
8 
12 
1 
Investering (x 1000 gld.) 
waarvan : 
- eigen inbreng 
- subsidies 
- leningen 
Machine-uren per jaar 
Produkti« per jaar (ton) 
Verwerkte hoeveelheid (ton) 
Arbeid: (mensjaren) 
- bediening 
- nalezen 
- toezicht 
Omzet (x 1000 gld.) 554 1386 2772 
Kosten (x 1000 gld.) 
- arbeid 
- elektriciteit en vater 
- transport garnalen 
- onderhoud 
- algemene kosten 
Subtotaal 
Bruto-overschot 
- afschrijvingen 
- betaalde rente 
Subtotaal 
Ondernemersinkomen 
- rente op eigen vermogen 
126 
13 
20 
23 
10 
192 
362 
288 
44 
332 
30 
21 
315 
33 
50 
56 
19 
473 
913 
720 
111 
830 
83 
53 
630 
67 
99 
113 
32 
941 
1831 
1439 
221 
1660 
171 
105 
Arbeidsinkomen ondernemer 30 66 
Kostprijs (ondernemersloon 60.000 gld.) 
Terugverdientijd in jaren (idem) 
7,64 
2,65 
7.15 
2,34 
6,99 
2,26 
5.3 Gevoeligheidsanalyse 
Gevoeligheid van het inkomen van de ondernemer en de kostprijs van het pellen 
voor de veronderstellingen over produktiviteit en afschrijving van de pel-
machine : 
Inkomen per Kostprijs 
machine pellen 
(gld.) (gld./kg) 
- produkti« 0,5 kg per machine-uur meer +12.100 -0,61 
afschrijving een half jaar sneller 
afschrijving een half jaar langzamer 
-17.500 
+11.600 
+0,88 
-0,59 
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